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Je. tLoMb CL n.om<LKCA.2A MOH6<LZUA. MAKKI pouA Z'atto.nti.on qa'ZZ A 
pofittz a cz ttavaiZ et pou/i 4 £6 pfiidltux con&eXti. 
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Cz tAav&il m'a zte. confiZz paA M0m-c2.uA S.MAKKl,cheAckeuA au ZaboAato-LAe. 
dz BloZogZz Cutanze. dz V \lvuv2AAXM dz B&Aang.on. 
IZ & ' agZ&Aati: dz fiaDiz Z& point deAj conndcitanczA AUA £a ~6£AULC-
txxAz dz Za AuAfiacz dz Za. pzau^zt &z& modLifi<.cattonb 211 fionction dz Z'agz. 
En outAz, MonA-LzuA MAKKJ, qui. tAavaiZZz dzjcL t>uA Za AuA^acz cwtayLZZ,&ou-
haitxujt qu'unz covizZatLon 6oit etabliz avzc Za 4tAuctuAz deA di^zAzntd ta>-
6u& conA£ctuti&6 dz Za pzau. 
AILCUHZ ZA.mitatton dam Zz tzmpA nz fiut donnzz, cz Aujzt COAAQJ*pondant. a. 
dzi psizoccupatiovu» OAAZZ AzcznteA. 
Mous pnJz&zntonA tci notAz tAavatZ zn 1 paAtizt>: 
- La pAzmizAz paxtiz conczAnz Za mzthodoZog<iz zmpZoyzz pouA 
Za AzchzAchz documzntaviz. 
- La dzuxidmz pajvtlz Z6t conAtituzz paA Zz txavaiZ dz bynthz-
t>z pAopAzmznt dit. 
PREMIERE PARflE 
RECHERCHE OOCUMEWTAIRE 
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RECHERCHE VOCUMENTAIRE 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + =  
I-  R§CHERCHE_BIBL10GMPH1QUE_A1^0MAT1SEE 
/ jBose.  d t  donn£t& PASCAL. 
2]8<z4£ de donnHeA BIOSIS.  
3]8o6e de. dannzt& MEVLIME. 
II-RECH ERCHE_B1BL1 OGMmQUE_MMUELLE 
111-ACCES AUX VOCUMENTS PRIMAIRES 
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I -RECHERCHE BIBLIOGRAPHlQUE AUTOMATISEE: 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
La p/iemiznz ttape. dz Za fie.cheAch& a conAiAtz en unz iyvteAAogcution en 
Zigne. dz baizs dz donne.z& biomecU.caI.eA,dayiA le cadno. d'une. ioimation cL ce 
type. de. nzckeAcke. documeyitaOiz: 
-Ba&e. de. donneeA PASCAL dan& Le caxUie. d'une. fionmation aA6un.ee pcvt VURFIST 
de. Lyon (Unite Regionalz de. fonmation et de. Pn.omotA.on de V Infionmation 
Scizntifiique et T&cJwique.) ,avzc VaA&iAtance. de. MonAieuA. LARVY. 
-BOAZ de. donneeA BIOSIS danA te cadne. d'une jounnee. de ^onmation a Z'in-
teMAogation dz czttz B.V.,pcui Madamz LECOQ. 
-BOAZ dz donneeA MEVLINE,a Z'JNSERM,pan. Z'intenmzdiain.z dz Madamz CHEVA-
LIER. (zt 6U/L Zz tiexx. du. 6tagz:Czntn.z dz Rzckzn.ckeA CtlH MIQY a Montpzttizn.). 
1 -PASCAL: 
La baAz dz donn&eA finanq.ai6z PASCAL,pnodwitz pan. Iz CNRS, faait unz ptacz 
impontantz a Za documzntation biomzdicaZz,bizn qu'eZZz 6oit pZuAidiAcipZi-
nainz.VanA Zz BuZZeXin Signatztiquz dont zZZz eAt Za 6oun.cz,Zz pZuA gnand 
nombAz dz cla66eA bi.omzdicateA Z6t nzgnoupe danA Z'uyutz "SciznceA dz Za 
viz". 
NOUA avonA intznjioge czttz baAz pan Ze. 6znvzun. &nanq.ai6 QUESTEL dz 
TELESVSTEME,gna.cz aa neAzau dz tn.anAmiA6ion dz donnzeA TRAMSPAC. 
NOUA avionA 2 outiZA a notnz di6po6ition poun Z'zZabonation dz notnz 
6tnate.giz:Zz ZzxAjquz,et Zz pZan dz cZaA6zmznt dz6 SciznceA de Za viz. 
NouA avonA d'abond acce.de. au ^ickizn PASCAL,qui couvnz Za pbiiodz 1976-
1984,pui6 aii fiickizn. PASC13 poun unz nzckznckz neXno6pzctivz juAqu'zn 1973. 
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EQUATION VE RECHERCHE: 
pe.au et horrne. et uZ&wA&vuLcbuAe. 
\eJt 4uAfia.cz 
RESULTAT 10 
SuA 10 docwnentA ,2. tie.pondaj.nnt vH.cume.Yvt cL notAJL queAtion. 
La. viAuaLi&cution dej> docume.nt& noui peAmit d*LdzYitifileA "coucke. cofinee" 
comme de* c/UpteuA. L' Intfw duction de. ce. teAme. a AxppeJtie. 2 docum&nti peAti-
nenti 6upptementcuAeA. 
Apf&J6 dl&cuA&ion avec Ze. cheAcke.uA,dont la. phje.occupaJU.on eA&CYitieJUie. ej>t 
Za CoiAeZaZion zntfie. ZcL AtAuctuAe. dz Za. 6uAfia.ce. cutanee. et ceXZe. dz& tU>6ut> 
6ouA-ja.ce.nt6,nou& avont, modifiie. notfie &tAate.Q<ie. comme. suit: 
pe.au. ou ipideAme. 
1 zt hommz 
2 zt iznziczncz 
RESULTAT 67 
SUA Zz6 67 documznts fiappel£6 ,20 AzuZzment & 'avzfient peAtinznt*. 
Czttz fizcheAchz AttAo&pzctivz *UA Zz fitcfUzA PASCAL AUA unz peAiodz 
dz Sam fiut ZYL&UAXZ iauvzgaAdzz zt ezZcwtiz 6UA ZZ fiichizfi PASC73 qui cou-
vfie. Za pzfiiodz /973 a 1976. 39 fizfizfiznceA ont ett fiappzZzz6,dont 1/3 ztaiznX. 
pzfitinzntz*. 
L' zxamzn dz6 fie.fizAznczi fiappofctzeA pzfmettait aZofU dz conAtatzn. quz 
Zz pouAczYitagz zZzvz dz "bfuiit" pfiovzYiait d'unz impfizciiion dayiA Za fioimuta-
tion dz Za quz6tion ,Za notion d'uZtAaitAuctuAz ztant ab&ZYitz ou maZ zxpfu,-
mzz.Au6-6i bzaucoup dz document6 6z fiappofvtZYLt-iZA a Za pathoZogiz ou a Za bio-
chimiz. 
A notAz dzchaAgzf iZfiaut AoutigneA quz c'ztait notfiz pfiemizfLZ appAochz dz 
Z'iYiteAAogation zn Zignz dz ba6z6 dz donnzeA JiotAz zxpeAizncz acqui6z du-
ftant Zz -6tagz — nou6 pzfunet dz pzn^zfi qu'iZ auAait zti pfizfie.fia.btz dz: 
- Utili6eA un vocabuZcuAz plu6 pfiecii (MICROSCOPIE-HISTOLOGIE-MORPHOLOGIE-
ANATOMIE) 
- UtiZJj>eA Zz& tAoncatuAeA pouA Zz6 uYutzftmzA dz6 titAZA zt fizAumz*. 
- EmployoA d'<wantag& dz 4 ynonymzA a no&uL &U>pot>.Ltion dcuti Ze. langage. na-
tu/ieZ— exi phiA du vocabuJLouJie contAdte du lexique — combinei avec. V opeJiateun 
booleen OU. (PEAU OU EPIVEM? OU VERM? OU CUTAM? QU COUCHE CORMEE OU CORNEUM) 
En outAe,la vl&vuatUation de queZqueA sv&fieAenceA auAact pu nouA aideJi 8. 
Aai6embZeJL d'avantage de deAGJu.pteute,corme Ze montfient ce6 2 fte^VtenceA en 
faoAmat bXbZiogAapkique: 
- 1 9 -  1 9 3 3 5 2 3  C . P A S C A L  
N O  P A S C A L  
E M G L I S H  T I T L E  
A U T E U R ( S )  
A F F I L I A T I O N  
T f P E  D O C U M E N T  
S O U R C E  
L A N G U E  
C 3  D E  C L A S S E M E N T  
D E S C R I P T .  F R A N C .  
8 1 - 1 - 0 0 6 0 4 7 1  
C H A N G E S  I i N  S K I N  S U R F A C E  P A T T E R N S  W I T H  A G E  
L A V K E R  R -  M . ;  K W O N G  F . ;  K L I G M A N  A .  M .  
U N I V .  P E N N S Y L V A N I A ,  D E P .  D E R M A T O L . / U S A  
T P ; L A  
J .  5 E R 0 N T 0 L .  C K I R K W O O D ) ;  I S S N  0 0 2 2 - 1 4 2 2 ;  U S A ;  D A .  
1 9 3 3 ;  V O L .  3 5 ;  N O  3 ;  P P .  3 4 8 - 3 5 4 ;  B I B L .  1 3  R E F . ;  
L O C .  C N R S - 4 1 2 5  
E N G  
3 6 5 . A . 0 5 . D  
P E A U ;  M O R P H O L O G I E ;  H I S T O L G G I E ;  H O M M E ;  S E N E S C E N C E  
- 3 3 -  1 5 5 1 0 1 2  
N O  P A S C A L  
E N G L I S H  T I T L E  
P A S C A L  
:  S 0 - 5 - 0 1 5 2 4 0 3  
;  S T R U C T U R A L  A L T E R A T I O N S  I N  E X P O S E D  A N D  U N E X P O S E D  A G E D  
S K I N  
:  L A V K E R  R .  M .  
:  U N I V .  P E N N S Y L V A N I A  S C H .  M E D . ,  P H I L A D E L P H I A  P k ,  U S A  
:  T P ; L A  
:  J .  I N V E S T .  D E R M A T O L . ;  U S A ;  D A .  1 9 7 9 ;  V O L .  7 3 ;  N O  1 ;  
P P .  5 9 - 6 6 ;  B I B L .  4 0  R E F . ;  L O C .  C N R S - 3 1 9 4  
:  E N G  
F R A N C A I S  :  C O M P A R A I S O N  D E  L A  P E A U  E X P O S E E  E T  N O N  E X P O S E E  D £  
P E R S O N N E S  A G E E S ,  A V E C  D E S  R E G I O N S  S E M B L A B L E S  D E  
P E R S O N N E S  J E U N E S .  R E S U L T A T S  
3 6 5 . A . 3 5 . D ;  7 6 1 . B . 0 5 . 8 . 3 4  
P E A U •  U L T R A S T R U C T U R E ;  H I S T O L Q G I E :  H O M M E ;  S E N E S C E N C E ;  
M I C R O S C Q P I E  E L E C T R 0 N I 8 U E  T R A N S M I S S I O N ;  O R G A N I T E  
C E L L U L A I R E ;  A G E  2 0 - 2 9 ;  A G E  8 0 - 8 9 ;  A G E  7 0 - 7 9 ;  A G E  6 0 -
6 9  
A U T E U R < S )  
A F F I L I A T I O N  
T Y P E  O O C U M E N T  
S D U R C E  
L A N G U E  
A 3  R E G E  
C O D E  C L A S S E M E N T  
D E S C R I P T .  F R A N C  
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Cz6 qu.eJLqu.dA ob6 eAvatiohb nouA mon&iznt combizn une. fioAmation a. VlnteAJte-
gcution deA b<uej> dz donneeA eAt neceAAcuAz,a44occee 5. une. cextalne. zxpi/Uznce. . 
zt une. canncuj>6ance. du domaine. con&ideAe.. 
2 -BiqSJSt 
CeJXe. bat>e. de. donn£z6 ej>t ptuoduiie. 
Ve.YvtAzpnJj>e. ameAA.ccu.ne. d'Indexation et 
Ae.ckeAckz bi.o-togj.que. eX bi.ome.dica£e.,quA. 
paA BA.oici.e.ncej> Infionmation Sciznce., 
de. AlAumeA ,e.n languo. anglcU&z,pouA la 
pAoduit auu>A<i teJ> BIOLOGICAL ABSTRACTS. 
L'acc&6 a ceXte. B.V. 6'ej>t ficUte. pa>i l& 6eAve.uA e.uAope.e.n ASE (Agence Spa-
tiatz EuAopzznnz) Aitae. 5. FAaAcati zn Itatiz, zt 6on Zogicizl QUEST,paA VinteA-
mzdiaiAz du A&izau.  dz  tAant>mit>6ion dz donnzzA TRANSPAC. 
Lz iichieA inteAAogz COUVAZ Za peAiodz 1973-1984. 
La 6tn.0Lte.giz dz AzckzAckz iut zZaboAZZ a Z'cUdz du "Bio6i6 6zaAck gaidz". 
EQUATIOM VE RECHERCHE: 
CC=18502 
BC=8611S 
1 x 2 
6kin OA zpidznmi6 OA cutanzou6? 
3 K 7 
AuA^acz on. topogAapk? 
1 1 * 8  
CC=11108 
13 * 12 RESULTAT 14 
CC=1450Q 
15 x 8 
RESULTAT 24 
14 + 16 
RESULTAT 29 
SuA 29 Az^zAznceA AappzZzz6,18 6ont pzAtinzntz6,Z&6 cuutAZ6 Aappontavit 
dz6 a6pzct6 pZu6 pk:j6ioZogZquz6 ou patkoZogiquz6. 
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L'ayiaZyie de6 .le^EAENCEA btbZiogAapkiqueA HOUA pefrnet de comtateA. qu.e. 
te code. 1S504 eAt Aouvent utcltie.En outne, une ponde/iatLon t>uA Le6 conc&pt 
code& 18502 et 18504 aujuait peAmi& te nappeJL det> memeA documenti peAtcnenti 
et etimine beaucoup de btuuA (en panticuZieA. toute Za pathologie). 
Une compaAaiion avec le* h.efaen.enceA obtenueA avzc le ^ichien. PASCAL pex-
mejt de con&tatesi que pea de Ae£eAence& iont cormunz6(S%) .C&6 2 fiickiesu 6em-
blent donc complmentaOieA ,bien que Za pZupa/vt d&6 p&iiodiqueA anaty6l6 6oient 
Z&6 memeA. 
Voici 2 n.e{exmc&6 bibZiognapkiqueA /tappeZeeA 6uA BIOSIS ,que nouA pou-
vonA compa/ieA. avec ZeA memeA mappohteeA 6UA PASCAL(2 pageA avant): 
7 0 0 3 0 7 3 6  B i o l o g i c a l  A b s t r a c t s  
CHANGE5 1 N  5KIN 5URFACE PAITERNS WITH AGE 
LAVKER R M; KWOMG F; KLIGMAN A M 
DEP. DERMATOL., DUHRING LAB., UNIV. PA., PHILADELPHIA, PA. 19104, USA 
J O u r n a t  G^ r o n t o l o g i e  ( w « n )  V o V  3 5  n o  3  P 3 4 8 - 3 5 4 ,  E n g l i s h  
C o d e n ;  UOGEA 
C o n c e p t  C o d e s :  0 1 0 5 2 /  0 1 0 5 6 /  0 6 5 0 6 - /  1 0 6 0 4 /  1 1 1 0 8 - /  1 8 5 0 1 /  1 8 5 0 2 - /  
1 8 5 0 4 * /  1 8 5 0 6 - /  2 4 5 0 0 -
B i o S y s t e m a t i c  C o a e s :  8 6 2 1 5  
Terms: HUMAN SUN EXPOSURE 
1 8 0 3 5 6 7 8  B i o l o g i c a l  A b s t r a c t s / R R M  
S T R U C T U R A L  A L T E R A T 1 0 N 5  I N  E X P O S E D  A N D  U N E X P 0 5 E D  A G E D  S K I N  
L A V K E R  R  M  
D U H R I N G  L A B . ,  S U I T E  2 0 3 ,  3 5 0 0  K A R K E T  S T . ,  P H I L A D E L P H I A ,  P A .  1 9 1 0 4 ,  
U S A  
J o u r n a l  o t  I N V E S T i q a t i v e  D E R M A T O L o q y ( U S A )  1 9 7 9 .  V o l  7 3 ,  n o  1  p 5 9 - 6 b ,  
E n o l i s h  C o d e n :  J I D E A  
C o n c e p t  C o d e s ;  0 0 5 2 0 /  1 1 1 0 8 - /  1 8 5 0 2 - /  1 8 5 0 4 * /  2 4 5 0 0 -
B i o S y s t e m a t i c  C o d e s :  8 6 2 1 5  
T e r m s :  H U M A N  A G I N G  E L A S T 0 G E N E 5 I S  U L T R A S T R U C T U R L  
MOUA con6tatonA une cenX.aX.ne pauvAete du vocabuZaiAe d'inde.xation 6UA 
81OSIS, compenAe paA Z'utiZiAation deA Concept CodeA et Bio6ij6tematic CodeA. 
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3 -MEPLINE: 
La ba&Z dz don.YIQ.eA MEVLINE c.OYI&titaz une. &OUAO.<L documentcuAz impontantz 
daYU) Le. domalnz deA t> CsLe.nc.eA b-LomzdicaleA; eJULe. pnjodixit auAt><i ta bibtiognxLpkie 
j jnpnimee .  INVEX MEVICUS. 
C'eAt pan. Ze. &enve.un. amtnlc.cu.n NLM(NationaZ LLbnany ofi Me.de.cine.) que. nouA 
avonA eju ac.c$A a c&tte. B.V..,£a tnanAmit>&ion deA donneeA etant neatiAee pan 
leA ne&eaux THYMNET e t  TRANSPAC. 
Une pnemiznz mcheJiche. ci Lyon. &un te. dennien fiichieji (19S2-19S4) n 'a nap-
pe£g aucuYi doc.ume.nt pzntinent t>uh. BL.fcifienenceA bibtiognaphiquei te. nappontant 
a  la  patkologie .  de  VepideJvme ex .duAiveme.Yi t ) .  
NOUA pouvonA expliquen ceA mauvcuA ne&ultatA pan Iz fiait quz ta queAtion 
a ete tncutzz d. duAtancz pan unz pznAonnz a qui tz t>ujzt avait itz inAufifii-
Aammznt pneciAe.. 
Unz dzuxizmz intej inogation dancunt t z  AtagzlCentnz dz RzcheA Ctin Midy) 
a ztz conduitz commz Auit: 
zpidzhmiA /UL 
aging on agz fiactohA 
1 and 2 and human 
RESULTAT 0 
[W)t>thjatum cohnzum 
4 and 2 
RESULTAT 10 
5 and not PA 
RESULTAT 7 
Czt> IdocumentA nz . nepondznt paA vnaimzYit a Za queAt-ion po&zz. 
La Acuivzgandz dz czttz nzchznchz zt Vzxecation t>uA un fiichien couvhjant 
19S0-19S2 pznmzt Iz hjxppzt dz 4 nzfiznzviceA doYit 2 t>ont peJvtinznteA. 
L'unz dz ceA 2 ne.fiznejn.ceA avait etz nappellz a ta fioit> t>uA BIOSTS et 
t>un PASCAL.L'autnz n'eAt pat> netn.ouvzz t>un czt> fiichizhA apn.zt> intznnogation 
pan nom d'autzuA.lt 6'agit d'un anticJLz dz l'"AmeJu.can Jouhnal ofi VeJunatotogy" 
non t>elzctionnz pan. PASCAL atohA quz cz penlodiquz eAt pountant anatyt>z(Cata-
loguz dzt> peJiiodiquzt> du CNRS). 
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IZ &mble. qu& MEPLIME n& con&tituz pcu> un {ZchleA ad&quat poun. couvnJji 
c& typ& d& domaLn&:Z'knatomi&.lZ &'&t>t n&anmoin6 mar£n& compl£m&ntcuJi&. 
II -RECHERCHE MANUELLE; 
=+=+=+=+=+=+=+=+=+: 
La n&ch&nch& automatc6&& 6'&6t av&ne& tn&6 in6u^i6ant&. 
EZZ& 6'&6t accompagn&& d' un& n&ch&nch& mami&ZZ& 5. Za bibZloth&qu& du 
6&A\)i.c& d& V2AmatoZogyi& d& Z'hopZtaZ H.H&AAlot ou Z&6 anticZ&6 d&6 p&nlodiqu&A 
A&q.u6 6ont cZaA6&6 daviA un ^ichi&n mati&A&i. 
En outn&,Za bibZiognaphi& d& chaqu& pubZication 6oumi6& a notn& Z&ctun& 
[docum&nt6 pAimoUA&6) a con6titu& un& 6ouAc& bibZiognaphiqu& Zmpontant& qui 
6'&6t ajout&& aux pn&mi&n&6 n&fi&n&nc&6 obt&nu&6. 
III -ACCES AUX VOCUMEMTS PRIMAIRES: 
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
B&aucoup d& docum&nt6 pnovZ&nn&nt d& Za bibZioth&qu& du Labonato-iA&. d& 
BZoZogZ& Cutan&& d& B&6anq.on. 
Pan aiZZ&uu ,c&ntain6 docum&nt6 ont &t& n&tAouv&6 dan6 div&nj>&6 bibZio-
th&qu&6 a Lyon d. pcuvtiA du CataZogu& d&6 ?&niodiqu&6, outiZ d& tnavcuZ tn&6 ap-
pA&ciabZ& mih 5. notA& cUj>po6ition dan6 Z&6 bibZioth&qu&6. 
En$in,nou6 avon6 fiait app&Z au 6&nvic& Vocum&ntation du CNRS pouA qu&Z-
qu&6 docum&nt6 intAouvabZ&6 6uA pZac&. 
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STRUCTURE VE LA SURFACE VE LA PEAU HUMAWE 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + =  
SES MOVmCATlOMS EM FOMCTIOM VE L'AGE 
= + = + = * = + = + = + = + = + = + = + = + s + = + - + = + - + = + = + - +  
IMTROVUCTIOM 
I - 6§E§£I^ISyCTU^UX_VE_LA_PEAU_AVULTEJEUME : 
7) Aspzct zxt&iiejuA 
7 -7  MicA.otopogAa.pfUz 
7 -7 -7  A&p&ct quaLLtatLfi 
7-7-2 A&pzct quantltatLfi 
7 -7 -2 -7  Methodzi d'itu.de. 
7 -7 -2 -2  C)b .62A.va£ tOk i6  uZtAcu,tAu.ctuAaleJ> 
7 -2  CytomoApkoZogiz 
7 -2 -7  M&thodeA d'ztudz 
7-2-2 Ob&eA.vcutiom 
2) OAganiiatLon itAuctuAaZz du ti&AuA AouA-jcLczntt, 
2 -7  SuA . j a . c e .  r f eA  di^tAznteA couch&i coAnzu 
2-2 Peaa totatz 
2-2-7 EpideAmz 
2-2-2 JonctLon VzAmo-zpidzAtniquz 
2-2-3 Vzftmz 
2-2-4 Hypodznmz 
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3) ExjM.a4.6Zon c£c. Za 6T/IACTUAZ de. Za 6UA.£CLC& d& Za p&cux aa 
YUVZOLU VzAjrno-Zpid&tmiqucL 
4) Signc^ccation fionctionnelZz dz la btAJuctuAo. d& JLa iuA^ace. 
cutan&z 
II - ^XfICAng^_EW_FONCnON_PE_L^AGE : 
7 ] Gen&ie. et matuAation 
2) \}L<LUULU>6 m&nt 
2- 7 Modi&ccatLom dz AuAfiace. 
2-1-1 MicAotopognxxpkie.  
2-1-1-1 A&pe.ct  quaLitat i i  
2-1-1-2 AApe.ct quantitatifi 
2-1-1-3 Signifiication faonctconneZZe. 
2-1-2 Cytomon.pkoZ.ogie. 
2-2 ModcfcLcationi, deA tUAuA 60uA-ja.ce.ntA 
2-2-1 EpideJme. 
2-2-2 Jonction VeAmo-$.pideAmique.  
2-2-3 VeAmz 
2-2-3-1 F ibneA eZaAtiqueA 
2-2-3-2 CoZZajgzne. 
2-2-3-3 SubAtancz fiondame.ntaZe. 
2-2-3-4 VcuA6zaax 
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2-3  Exps ieAAyion de6  modi f i i . ca t ion6 dz  6uAf ia .ce .  da  nive .au  
VeAmo-ep-ideAmique. 
2-4  Inc idence .  6UA la bi.ome.cayu.que cutanee 
III -  SYNTHESE -  COMCLUSIOM 
+++++++++++++++++++++++++ 
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STRUCTURE VE LA SUKFACE VE LA PEAU HUMAISIE ' 
s+s+s+s+s+s+=+=+s+s+s+s+s+s+s+s+=+s+=+s+s+ 
SES HOVmCATWUS EM FOMCTION VE L'AGE 
=+=+=+S+=+=+=+=+=+=+=+=+s+S+=+S+=+=+=+ 
mmvjcTWM: 
El&n qa& ta p&au &o<Lt V &x.piQA&-Lon ta plxti> zvid&nto, du \}1&WUU>.t>&-
m&nt humain, Vltud& quumtUativ& d&t> modifilc.atlonA d& la 6uJi{sac.& cwtan&& 
&n ioncXlon d& l'ag&, si&mont& A&ulm&nt a. un& dizain& d'ann&&4 -{PRALL £,7973)-
PowUant, Z.& A&ti&fi cutane &t>t fiaciZ&m&nt acc&4&j.bZ&. En &i&&£, 
"Vo&jJL &&t -incomci&mm&nt kabitu& au quadni£l.ag& d& la p&au pax Z.& ft&A&au 
rru.cA.od&pfi&t>&A.onnaAJi& d& 6utfiac& qu& chacun p&ut d&couvfuA. &n fi&gasidant paA 
&x&mpl& d& pn&i> l& do& d& i>a ph.opn& maln. 11 &st ficvit d& lign&6 6' &ntA&cAoi.-
6ant pouA d&t>6hi2A, 6&ton t& t&AAito-ih.& &tudi&, caAA&t>, to6ang&t>, k&xagon&A, 
& t c . "  - ( E S C A M V E  J . P .  & t  c o t t . , 1 9 S 1 ) -
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i - ^^cisjTmciumi^_VE_LA2^_^LI^J^^ 
Vzxamejfi dfunz pnau axiultz jeunz a toujouu powi objzt UM. KZQZOYL 
anatorru.qu& JieZatLvme.wt pfdit>eA\)£z deA> tsiaumatiAmeA phy&ique^ zt &otauveA 
[fiaae. <inteAne. du bsuu>, abdomzn...), chzz un individu de. 20-25 am>. 
1) A&%>gct_ gxtz^zuA 
1-1  MicAotopogiaphie .  
1 -1-1  A&pect quatitati^ 
Lz Aztizi cutanz a d' abofid ztz zxptoAz quatitcutivzmzYit pan V obi> zn-
vation zn micAoAcopZz optiquz ou en micAOAcopi.z ztzctAOYiiquz,: 
- & oit dz la. i>uA^acz zxtzAnz du StAatum Co/inzum <ind<Azctement a 
paAtiA d'empAzlYvtz&, 
- i>olt dz la. faacz ZnteAnz dz& couckzA du StAatum CoAnzum pat 
&t/vipp<ing (ZYiZ&vemzYit paA unz cotlz au cyanoacAyZatz). 
CeAtainzi ob&eAvatioYi6 &ont aut>6<i Azati&ze* dOizctemzYit paA macAo-
pkotogAapkiz. 
Tzt qu'<LL zt>t aJLoni> dzcAit, Iz StAatum CoAnzum pAz&zntz unz micAo-
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asickitzc£u/L£ cwiaxiWxAAZQ. pan. un 6y&tmz bizn onjQcml&l, con&titue. dz plate.aux 
d& fiome. ge.omoJyiA.q_az {nzctang&eA, tsUanglzi) nzguLcznz, dzLLmitzs pah. un 
nzAzau dz lignz&. La mLcsio&c.opiz mzt zn zvidzncz dz& &illows> ptu& ou moinb 
pnofiondi &' zntn.zcAoi&ant : 
LIGNES GEOMETRIQUES DE LA SURFACE DE LA PEAU DE L'AVANT-BRAS. 
(D'APHES 3A.TBENEL ET COLL. 1980) 
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LQA tmvaux IQA ptuA manquanti 6ont czux dz HASHIMOTO .  ( 7 9 7 4 ) .  En 
Z&AET, LEA HQ.ck2J1c.k2A OCAJLQUL2A TIQ.p062.nt t>uJt la cZaAAl&Lcation dz HASHIMOTO, 
conceAnant ce. &y6tme. otidonne.: 
- leA &WtimA ptvunouJieA, cowtlnuA et ptiofiondA, viAibleA a Voell 
nu, doVunitent deA uniteA convexeA de. baAe. polygonate., 
- teA tigneA 6e.condaitieA, non continueA, viAibteA e.n micAo6cop<ie. 
optiquz, d&timitznt deA ptate.aux potygonaux ptuA petitA, 
- teA tigneA tejvtiaitieA cotiA.eAponde.nt aux contouAA deA cettuteA, 
- teA tigneA quatejmaUieA cotin.eAponde.nt a. deA micJwvitlo6itti> de. ta 
6uA.fiace. deA c&ttuteA con.ne.eA. 
CeA 2  dejmieAA typeA de. 6-ittonA Ae.quien.znt doA tzchniqixeA dz 
micAo&copiz ttZctAoniquz pouA ztnz dzcztzA. 
CZA 6-ittonA zt ptatzaux dz&iniAAznt UM dzAAin zt un micAoneLizfi 
danA VeApacz, •ipe.cifiiquzA dz ckaquz Azgion dz ta pzau~ 
Cz n.ztizfa eAt a diAtingueA dzA nideA qui 6ont tz Azfatzt du vizittiA-
6emznt cutanz. 
PEAU DE LA FACE INTERNE DU BRAS D1UN SUJET JEUNE. X 10 
PEAU DE LA FESSE D'UN SUJET JEUNE. X 10 
LES SILLONS PROFONDS FORMENT DES HECTANGLES QUI SONT 
ETJX-MEMES SUBDIVISES EN TRIAI-IGLES PAR DES SILLONS MOINS 
PHOFONDS. (D1APRES LAVKER ET COLL.1980) 
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7 -7 -2  A&pect qurm£c&itcj{ 
V&puii 7 9 7 3  [FRALL J .  K . ) ,  on  a  c .hoA.cM. a &valu2A quantitativem&nt 
l2JS> pAopfii&t&A ge.om&&u.qu.2J> du s12.v2tm2.Yit cutane.. 1 typd> dz metkod&t> -iOYit 
utita>2.2A : 
- la p/io lilomo.tnie., 
- VanaJLyt>e. d'imajgeJ>. 
Un& 3& t&cJiYiiqu&, au tcu>&fi [TRIBILLON f 19 80), n'a pat> donrn ti&u 
a d&t> ob62AvatioYii> p&ntin&Yit&i jut>qu& la. 
7 -7 -2 -7  U&tkod&6 d'&tud& 
++++++++++++++++ 
X LA PROFl LOMETRIE CUTAMEE covu>iJ>t& ci m&6uA2A Za micAotopogfiapki& 
d& la 6uA^ac& d& la p&au &uA d&& mouZag&A 8. VaJjd& d'un pAo{s.itom&tA& indut>-
tAl&Z, 6&Zon Za t&ckniqu& •6utvant& [d 'apA&6 COOK^.et  coZZ. ,  1980):  
. Obt&ntion d'2jnpA&iYit&6 n&gativ&6 paA appZication d& dififi&A&viti 
pAoduit6, Z& pZu6 6ouv&Yit d& gomm& cL bat>& d& SiZicon&, 
. R&pZication d& Za topogfiapki& d& 6uA$ac& paA mod&Zag& d& V&m-
pA&int& n&gativ&, &t obt&ntion d'un& 2mpA&iYit& po6itiv&, 
. Tnace. d'un pAofaiZ d& Za 6uA$ac&, 
. Quanti£ication d& c& pAo^iZ &n fionction d& paAam&tf1&6 d& fwugo6it& 
bi&n d&^inJj>. 
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LQA appa/L&lti et PNODUSITA UZULL&QA vcuvi&nt AZLON Z&6 auteuAA, tzJL 
quz Z& mont/ie.nt COUK et coZt. dam, c& tabZe.au fi&capituZatL^: 
Stylus Initruments and Rcplication Mjtcrials 
Instrument/Manufacturer Iinpression/Casr Material 
Surfcom 30B/Tokyo Scimitiu Co. 
Surfcom 38/Ferranti 
Surfornetcr/G. V. Plancr LtU. 
Talysurf 4/Rank Taylur Hubson 
Not SpecificU 
Not Spccified 
Invcstiijaiors 
SUMP/Nonc 
SiKlo^/Araldite^ 
SillluVOHX» 
Silllo*/Aralditc* 
SilosafrX Xantoprcn fc/None 
Siliconc rubbcr/Nonc 
Iihrtla et al. 
Makki ct al. 
Nicholls ct al. , 
Marks 
and Kiny et al. 
Makki et al. 
Harbcntl et al. 
and Fcryuson 
anJ Iiarbcncl 
Huppc 
Prall 
CeXte. meXhode peAmet de. quanti&ieA Ze. mLcfion.&Zi&{i cutane. pan. Ze. 
caZcxiZ de. paMmltxeA [d'ampZLtu.de., d' eApacement...). Le* psUncipaZeA 6&iuc-
tufieA de. iu/i&ace. cu.ns>i anaZy&eeA iont : 
- Z&6 pZateaux poZygonaux., 
- ZeA 6<LZZoni> p/umcuAeA qvu. ZeJ> deZunit&nt, 
- ZeJ> t>iZJLont> t>&condauieA qui Z&t> AubdLviAent. 
JIM0N6 
| STYLUS OEFLECTION 
• SCAN LENGTH 
V \T\ y V  V  
130 >im 
800 
\Y* V\/' 
PROFIL DE SURFACE. (D1APRES COOK I3S0) 
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A q  
INTERPRETATION DE CERTAINS PARAMETRES DE RUGOSITE. 
(D'APRES COOK ET COLL. 1980) 
Cette tzehyu.qu.z devztoppz actueZtm&nt en Sutifiom&bvLe. tfujdJL-
mzntLonnelZe.. 
t200fim 
l /TOOiim 
200 \im I 
MICRORELIEF DE LA PEAU DE L1ABDOMEN D'UN HOMME DE 55 ANS. 
(D*APRER MAKKI ET COLL. 1984) 
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WawtnzA di2Ache.uAA qukntlUlht Lz A2JLL<L{ de. La &uA{acz d& La 
p e . a u  6 U A  c f o 4  e m p A e A j v t e M  m g a . t i v e A  ( H O P P E ,  7  9  S I ) .  
X LA METHOVE PAP, ANALYSE WtMAGES eAt utitUzz paA CORCUFF P. 
&t co.iL. (7953) qui tAava.HL2.nt t>uA deA Ae.pttqu.eA neqativeJ> e.ctaiAe.eA &ou6 
un angtz  pAzc l i .  
KO LIGHTING 
AXIS1 
v//iy////777?//7777777777/. 
REPRESENTATION SCHEMATIOUE DU RELIEF D'UNE REPLIOUE NEGATIVE DE LA PEAU 
ET PRINCIPE DE LA METHODE PAR ANALYSE D1IMAGES. 
(D'APRES CORCUFF ET COLL. 1983) 
7-7-2-2 Ob&eAvationA uttAaAtAuctuAaJLeJ* 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
L'znAembZz deA tAavaux. de. pAoliJLomztnLz cutanzz ont mu> zn zvtdzncz 
une vaAiatcon de ceAtaim> paAamltAZA dz AugoiLte. (d'apAz* COOK et  coLL.,  19&3\:  
• Seton Za diAzction du baLayage paA Aappont a Vaxe du coAp6 ou 
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du mmbfUL oa &'empfieA.nt& a tte fie.aJLi&e.z -(BARBENEL - NICHOLLS) ,  
. SeZon Vend/ioJLt da cofip* (MARKS), 
. SoJLon Vetat d'&tLn.emewt d& Za pe.au (FERGUSON), 
. SeZon V exten&ibZUte de. JLa peau (FERGUSON), 
. SeJLon Vagz (HOPPE). 
En outfio., Z&6 pAA.ncA.paZ.e6 dLLfiectLoYi6 d&6 6<iZZon6 pax fiappottt d 
Vaxe. du cotip6 ont ete. meAufie.eA (MAKKI et coZZ. 1979, MASOUV et coZJL. 
1983, CORCUFF et  coZJL. 1983). 
M A SOUy e t  coZZ. tLfient  Z&6 concZu6<Lon6 6uivant&6 de Zeut6 ob6eA-
vatLoYU> 6uA Z'abdonen et Za ^ace Znteftne de Z'a\jant-bfia6 : 
- Ze mLch.otieZA.efa cutane de Vabdomen et de V a\jant-bfia6 &6t 
anL&otfiope, Zz6 6-LZZon6 ptiimaAAe6 po66edant une _ofu.entatcon pAe.pondeh.ante, 
- Z&& 6iZZon6 ptumcuAeA de Vabdomen ont une ofvLentatLon ptiocke 
de 90°, c1 eAt-a-dJjie peApendLcuZauJie a Vaxe ZongitudinaZ du coAp6, 
- Ze& 6-LZZon6 phJjmaJjieA de Z' avant-bha6 ont une. ofu.entatA.on 
ptioche de 0°, c'eAt-a-diAe paAaZZeZe a Z'axe Zong-LtudLnaZ da membAe 6upetueuti. 
CORCUFF ( 7 9 S3) ,  avec  6a technique d'ombtiage a66ocA.$.e a une fiotatLon 
du dLL6po6-L£L&, faalt ZeA ob6eJiva£Lon6 6uivant&6 6uA Z'avant-bAa6 : 
- ZeJ6 6-ULZOYV6 6e dLtvLgent 6eJZon 2 axe* ptu.ncA.paux, 50° eX 165", 
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pan nwppont a Vaxz da mmbnz 1180°), 
- Lz6 A<LLton& ont znvjjion 40 micnonA dz. pno^ondzun.. 
27» 
NOMBRE D'INDIVIDUS AYANT UN MAXIMUM DE LIGNES DANS UNE 
DIRECTION DONNEE- AVANT-BRAS - ADULTES JEUNES-
(D1APRES CORCUFF ET COLL. 1983) 
7-2 CytomonpkoZogiz 
•  • • • • •  i  
Lz6 ztu.dn6 monpkologiquoj* conceAnant I2A conn2ocyt2J> conititaant 
Lz St/iatum Connzum, ont aa&&i contnibuz a Vltadz &tnactuAaLz dz La 6uA$acz 
dz La pzaa. 
7-2-7 Mztkodz& d'ztudz 
L'ztudz dz6 connzvcytz6 a ztz nzaJLUzz au moyzn dz du.Uznzntz& 
tzckniquz6 vitant 5. maintznin. intactzi Lz6 czLLutz6 Lon& du pnzLzvmznt. 
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GROVE ( 7979 )  cLzc/Ut 2  mztkodoA wfa£icvUveAfmploy£eA pcui plu&izu/u 
auteuM : 
- apptication d'une lamz dz mic/io&copz Jiznduz adk&xLvz, &un JLa 
6u/L&ac2. de. Za pe.au, et a/t/iachage., 
- dztJUiQznce du fizvztemzyvt cutane. avzc une. -iolution tamponnze. dz 
t/viton-X 100, zt Kzauzil deJ> ceZlutzA dans Zz Ziquidz dz Zavagz. Cettz mztkodz 
a  z t z  c o m p Z z t e m e n t  a a t o m a t u z z  p a n  C O R C U F F  ( 7982 ) .  
7 -2 -2  Ob4e/ivation6 
L' zxamzn au micnoAcopz dz& coinzocytzA dz Za pzau jzunz mont/iz 
dzt> czZZutzt, (30-40 mic/Lom X 1 a 2 mic/Lon&) awxcZzzA, apZatizt>, dz mofipho-
Zogiz t)LZ& ca/Lactz>vu>tiquz : faofunz poZygonaZz avzc dzt> contouu SLztativement 
ZiAt>zt>. Czt> czZtutzt> pfLZ&zntZYvt un A.zt>zau dz Zignz& coA/LZ&pondant au chzvau-
chemznt dz czZZuZzt> voit>inz& (GR0I/E6.1979). 
BARTOH [1980) mzt  zn zvidzncz,  aut>t>i  bizn zn mic/w&copiz optiquz 
qu'zn micAo&copiz zZzctAoniquz a baZayagz, dzt> *zpZi& ttvz& nzt& a Za &uA.fiacz 
dz& cotnexTcytzA, ain&i quz dz& ondutation& dz &uA^acz. Cz& czZZutz& pfLZ&entznt 
donc unz &u/L^acz d'zchangz& paJiticuZieJLemzYit impofitantz (860 fxcml &zZon 
CORCUFF 1982).  
PLEWIS (1970) &outignz Zz& gAandz& va/UatioYL& dz taAJLtz dej> con.-
nzocyteA &utvant Za /Lzgion anatomiquz ob&zn.vzz (34 a 44 micAow& dz diamztAz). 
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2 }  0^<ii^a^on=6^ucXu/uxZe_de6_tAA6M_60Mz±acent6 
H &4-t -incLUpzndabte. de. njippeZeA AUA. queZZe aAckiteatu/ie fiepo&e 
Za. pa/Uie viAibZe du tegument cutanZ. 
2-7 SuA.fia.ce deA dLfifi&ienteti couckeA co/weeA 
La couche coAnee, dite "mo/ite", pan. 6a natuAe keA&tinibee, e*t 
comtituee d'un empiZement de ceZZuiet» conneeA txet> apZatie6. Cei ceZZuZei 
Aont aggZomeAeei dan6 Zet> cimenti inteAceZZuZaiAe6 dont Za natuAe compZexe 
e6t maZ connue. Le6 Ziai6on6 inteAceZJiutaiAe6 ou de6mo6omeJ>, qui au>6uAxu.evvt 
Za. coke6ion de Z'epidenme davu> Ze6 coucke6 pZu6 pAofiondeA, ne pAe6entent pZut> 
une 6tAuctuAe integAee (RASSEMEUR LtfcoZZ. 1982). 
^ Fibres de kerotines. Ciments intercelluloires. V. Phose omorphe. *• Desmosomes. 
SCHEllA DE LA STRUCTURE DU STRATUM CORNEUM. 
(D1APRES RASSENEUR 1982) 
Le6 coucke6 coAn~ee6°iete etudiee&en pAofiondeuA apAe.6 detackement6 
Aepet$A . (KIW& 1979 - CORCUFF 1982). Le nombAe de ceZJtuZe6 pAeZevee6 depend 
de6 tecknique6, de ta Aegion anatomique, et du 6exe. 
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L'ob6ZAv(vU.on deA cotinzsc.yt.2A mzt zn bjidzncz dz& cha.ngejnznt6 
anatomiqueA au fauA &t a mziuAz qae. l'on &' llolgnz dz Za AuAfaace. ; Z2A C2JUxxlz6 
can.ne.2A appaAah>6znt pZuA e.pac662A zt AzcouvznteA dz pZJA pZuA maAqute, Zz 
t o u t  d o n n a n t  u n  a A p z c t  d z  " n u a g z "  [ K I M G  f t c o Z Z .  7979 ) .  
CORNEOCYTES DE SURFACE.(x 200) CORNEOCYTES APRES 300 STRIPPIMGS.(x 2 000) 
MICROSCOPIE ELECTRONIOUE A BALAYAGE. 
(D'APRES KING ET COLL. 1979) 
VanA czttz ztudz, KJMG et coZJZ. AzmaAquznt qaz Za diminution du 
nombAz dz& cofmzocyteA obtznuA pan. 6tAi.ppi.ng6 6ucceA6i.fa6 6uggzfiz unz augmzn-
tation dz Za cokeAlon int2AczMuZxuAz vznA ZZA couckeA INFAEFUZUAZA du StAatum 
Cotinzum. CeA ob6ZAvation6 6ont confatnmz2A pan. deA meAuAeA quantitativeA dz 
cohz6ton. CORCUFF zt coZJZ. (79S2) faont Zz6 memz6 conAtatationA. 
2-2 Pzau totaZz 
"La pzau ZAt an tiA6u dz Azvztemznt compZzxz, conAtituz d'un 
zplthtZAjum (zpidzAmz), fizpo6ant 6uA an 6uppoAt conjonctifa [dznmz). 
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VtpLdejtme. devetoppe doj> annexeA (poils>, onglz&, glandeA). Lz d&une. c.on£Len£ 
dz& timents CAJicixLa£>o<uizt> (capiLZaifi&&) zt noAveux (&zn&ibitite. cxitan&e) aa 
& e i n  d ' u n &  t / u v m  c o n j o n c t i v e " .  ( S C H M I T T  1 9 8 4 ) .  
X 
jonction dermo-epi 
dermique 
derme superficiel 
y/ muscle arrecteur 
g l a ry  3  
// 
svdeVale 
!//////• w1 < X  
derme profond 
olexv^y^s clerr?:* ov° Sy<»*a$r-rT2<l 
VUE GENERALE DE LA PEAU (D'APRES SCHMITT 1984) 
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2-2-7 Epidexm& 
RappeZovu, que V epldoxme. e*t c.on!>titue d'un epltkelium k&iatlni&e 
&tnatL{sL.£, quL &e lenouveZ&e contLnuelZment 5. pajitoi de c.eZZute& &ouchet>. 
Vun po.Lnt de vue anchLtectuAaZ, Vepldenme et>t e&& entLe&tzment 
con&titue de couchet, ceZZutaLtet» 6upen.po6e.ei,, H.epnet>entant Z&6 6tade6 de 
dL^enencLatton d&6 ceZtutu ipL.de/unLque6. Let> keiatLnocyte6 con6tLtwtL&6 
de ce6 coucket> dL^znencLeoj> ont poun. com>tLtuant pnL.ncA.paZ Za kenattne. 
SCHMITT (798 4 )  cLutLngue : 
. une at>6Aj>e basaZe dont Ze6 ceZZuZei, neZLee6 d. Za jonctLon 
denmoeptde/mLque pan det> hmldej>mo6omet>, at>6u/ient Ze nenouveZtoment eplden.-
mique, 
. une coucke 6pLneut>e, comtLtuee de kenatlnocytet> de pZut> en 
pZut> apZatU vent, Za 6un£ace, 
. une coucke gnanuZeut>e, 
. une cjouche connee 6quameut>e. 
Le6 kenaZLnocyte6 6e ca/tact2/uj>ent pa/i Za pn.&6ence de tono&LZamentt> 
de kenatlne, et de det>mo6omet> lnten.ceZZuZaln.et>. lZt> com>tLtuent. 90 % det> 
cetZutet, epldojunLque6 cL cdte de6 m&tanocytes, d&& ceZtuZeA de Langenkam et 
Ze6 ceZZuZeA de MenJzet. 
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granu125 de "" 
keratchyaline 
-;^ **£Z 
///i^ifiY^wL-S < "f i^V / l  ,  
4v>[y 
« ». -^.«-_ 4i 
1  ( 
/vM dSs 
5?: ?-<! &:';: 1 ;} ( f^, \(j /f 
W ^ - - v ! » ]  M  H . U ^ y f  t $h» * '^i ' ift -;.iu &6/a\.\ 
^ps^iiemi dessr:0$a$£s8fc 
melanocyte 
ceminaison 
ne»"veuse 
couche cornee 
( stratum corneum ) 
couche aranu^euse 
(stratum granulosum ) 
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STRUCTURE GENERALE DE L'EPIDERME. (D'APRES CLAUDS ,1984) 
2-2-2 Jonction deAmo-ip-LdQJimiquz 
L' -tnteAfia.cz dzAmo-epideAmiquz eAt mateAiata>ee. paA un& memb/uine. 
ba&aJLe du>£Lnc£e dej> tlbAuA VO-LS>-LYU>. Cette. jonctLon n'eAt paA pZate ca.1 eJLte. 
eAt moutee d. la fioij> AUA ZeA pap-LZZe-6 deAmZqueA et 6uA ZeA anfiAactuot>-L£tii> de. 
Z'ep-LdeAme (PIERARV et  coZJL. 1982).  
Cette. memb/iam, dont une. dej> fionctLon* piincUpaZeA eAt Z'attackm&nt 
de.  Ve.pide.me. au deAmz, pnzt>zntz unz *>£AUC£UAZ compZexz. TeJtZz qu'zZZz eA£ dechJL-
£z (8R1GGAMAM 1982 - CLAUVY 1984), zZJtz Z6£ con6tituzz dz 4 zoneA : 
- Za zonz zpideAmiquz : kzAatinocyteA ba6aux - mzZa.nocijtz6 -
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ceZZuteA de MesikeZ, 
- la lamina lucida &iaveuee paA deA fiilamenti d'ancAage, 
- Za Zamina dehAa, 
- la tiegion &A-b<u>ale compo&ee de £ib?iillu d'ancAage, de fiaZsccauK 
de micAo fi ibAiZJLeA de natuAe e£a&tique,  e t  dei> f i ibAei  de coZJZagene de type 
IV, V et 75. 
PouA 8RIGGAMAW (/9SZ) , Za itAuctuAe de l'inteA*ace denmo-epidenmique 
au niveau d'un hemideimoiome peut etie -i chematii c comme 6uit : 
SBDP 
c5T?>.AP 
iY.miri 
TF :  Tonc-tiZamcnt 
AF : Plaque d'ancAagc 
P." : MembAane pla&mique dc Za 
cetluZe baiaZc 
S3VP : PZaque ioui-baiciic 
A : FiZament d' znciagc 
LL : Lamina dcma 
FL : BaiaC Lamina 
Ar : Fib-tiZZc d'ancAaqe 
C : CoZZanme 
MF: MicAo fiibfuJLZet> 
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2-2-3 V2Jvmz 
ConAtLtuant L.& £u>au dz ioutLzn du fLZvitm&nt cutane., &z deJrne. 
Z6t AUA&i un& ZOYIZ nAch2. e.n tieAe.aux VOAculaitL2A zt neJiveux. Son ptwfaU. hU-
tologique. a ete. b&aucoup etucLLe.. MOUA AappoitonA icL leA pru.ncLpal.eA ob&2JL-
vationA conceAnant a&&2yvtL2XJL2mznt VaAp2.ct mon.phologique. da tii&u conjoncti£ 
&IBN.2UX. 
X LE VERME PAPILLAIRE &z diitingue. du dejurn neticuZcii/Le. paA VOA-
chitzctuAs. dz &on tieAe.au. ^ibAzux. PIERARP (1980), Lz dzcttit commz ztcuat conA-
tituz d'un znckzvztJvmznt : 
- dz fiibtieA cotlagznzA otiiznt&2A vztiA Za mmbtumz baAaZz, 
- dz faibn.2A zLaAtLqu2A difiigzeA vztiticaZmzYvt veJtA LZA papiLLeA 
dzturniquzA, pzApzndicuLcuAmznt a.  La &uAfiacz dz  L'ipideJmz.  
A cz nivzau, LZA fiibAzd zLoAtcqueA, abondantzA, tznminznt LZUA 
paAcoutiA zn &uLvant La compLzxitz dz L'inteA&acz dznmo-zpidztmiquz, ^onmant 
dz i inzA aAboAeAcznczA -  [BOUISSOU &t coLJL. 1977 -  MOHTAGNAzt colL.  1979)-
La 6ub&tancz fiondamzntaLz (pnotzogLycanzb zt gLycopnotzinzA dz 
AtULctunz) dz cz dznmz &upzn.fcicizL z&t pzu aboYidantz, panZLcuJLizn.mzwt nichz 
zn fiibtLobLxutzA quZ aA&uAznt La fionmatLon du tU&u $ibn&ux. C&A C&LLUL2A 
canacZ&tuAezA pan L&UA gnand& capacitz pnoLi^znativ& dan& La p&au j&unz, 
montnznZ dzA AigneA d& &zcA&ZZon nztA [BOUISSOU -  MONTAGNA).  
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X LE VEME RETICULAIRE z&t pZuA zpcuA z t  ptuA complexz.  Son AlA&au 
filbfizux compAznd un collagzm dUpo&z zn £ai&c.zajux paAjaZtlleA a. Za. AUA.{OUCZ 
dz Vzpidvwz, znvzloppe. dz &ibA2A dz A&ticulinz, ou coJUagznz III. VhvtzA-
AzZatcon zntAz zz AQAZOU zt czZui dz& &ibAzt> ztoAtiquzi tznduz& zntAz CZA 
AtAuctuAZA zxpliquz Za zohUlon du dznmz (PIERARV z t  coZZ. 1980).  
TOUA C.ZA c.ompoAcmtA dz Za matxicz zxthXLczZJbuJLaJUiz (coZZagznz -
filbAZA zZaAtiqueA - gZycopAotzlnzA dz AtAuctuAz - pAotzogZycaneA) dznmiquz 
Aont ztAottzmznt aAAocizA. CzAt czt zn&zmbZz qui confizAz au deAmz AZA pAo-
pfi iz tzA bioZogiquzA z t  mzcantquzA (GARRONE 1984).  
2-3-4 HypodzAmz 
IZ ZAt ZAA zntizttzmznt coviAtituz dz ti&Au adipzux, Azi zau fiibAzux 
Zackz gKoupz autouA dz& adLipocytzi , .  (PIERARV z t  coZt.  1980)-
FAISCEAUX DE COLLAGENE DU 
DERME RETICULAIRE.fx 5 OOO) 
RESEAU DE FIBRES ELASTIQUES.fx 500) 
(D'APRES PIERARD ET LAPIERE ,1977) 
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3) Ex^Ag&6io^=d<L_^_&^uxc£u/tg_dg_la_6u/t&acg_dg_la._ggau. 
^J}L\/%^_dg/mqzt^dgfuryigu& 
La cofUiclatiovL w£ti& l&i aip&cti 4&iuc£uAaux d&6 difafa&h&nti tiiiuA 
conAtLtwtifa d& Za p&au appaJialt p&u a ihav&n* l&i obA&ivatiom i&ol&&t> d&-
c/U£&& poji l&uu awt&uAA. 
N&anmoinA, c&n£aim> au£&u/u> 6ugg&n.&n£ qu& Z&6 t>iZZont> cu£an&t> 
pfumaineA on£ un& &mpn.&in£& au niv&au d& Za j'onc£ion d&nmo-&pid&nmiqu& * 
FRAMCHIMOMT [ 1 9 2 0 ]  a  o b t > & n . v &  Z a  t > £ / u i c £ u A &  d & i  d i f a f a & n . & n £ & t >  c o u c k & t >  
du S£ha£um Cohn&um en &xaminan£ d&i "b£opt,i&t>" ob£&nu&i pan. t>£n,ipping<J. V&i 
ph&Z&v&m&nti d& couch& coh.n&& h.&p&£i£ifat> au m&m& t>i£& Zui p&hm&££&wt d& faaih.& 
Z&i obt>&hva££oni t>uivan£&t> au michot,cop& &Z&c£h.oniqu& 5. baJZayag& (avan£-bstai -
aduZ£&t> j&un&i) : 
- au niv&au du pfimi&h. fa&uiZZ&£ d&£ack& : 
. un h&i&au d& pho j&c£iont> &n cft&£&i ft&pftti &n£& Z&t> t>£ZZon& 
viiibZ&i d& t>uhfiac&, 
. SL Z'in£e.ni&uh d&i ckampt> Zim££e.6 pah Z&i ch&t&t>, Z&i coh,-
n&ocy£eJ> t>on£ &£hoi£&m&n£ accoZ&t> au niv&au d& Z&uh bohd, &£ diipot>&t> &n nidi 
d' ab&iZZ&t,, 
Za t>u/tfaac& d&t> cohn&ocy£&i &t>£ fainem&nX. pZicatuhe.&. 
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- au niv&aa piuA pAofiond, Za mzmo. oAgayiiiation && KSJJLOUVZ, maii 
Z&& c.otwzoc.yt2A &ont A&Z&V&& AUA ZeuA bo/td et Ze p£cm de cJU.va.Q2 t&t plu& iAAz-
guZi2A. 
EM. outfLZ, lz& couche& plu& pAo$ond2& dz Vlpid2Jm2. ont Hti 2.xamine.2& 
a. pojvtih. de. biop&iz& de peaa tfLa.ite.z& dz tzJUiz &omtz que dz& h.uptun.2A p2Amett&nt 
Vzxqm2n d2& di^&n.&nt& ti&&u& ju&qu'au denme : 
- dan& Za couckz g/umulease, fLztnjouve. Z' 2mpn.2J.nt2 ZiriicuA2. con.-
n.2& pondayit aux tunit2A c2JULuJLain.2A, 
- dan& Za couchz d& MaZpighy,  de& pn.oj2.ctiom en cA.et.2A a Za &uA-
£ac2 .  c2JLZuZain . z  conAjzApondnai t  aux  de&mo&om&6, 
- au nive.au du de/mz, apn.z& &2panation d& Z'zpid2Jimz, Z2A &itZon& 
de Za &uA.$ac& de. Z'epideAme. &ont A2tnouve&, fionmant d&6 &iZZon& &Zpanant Z2& 
papiZJt&& &n gn.oupe&. 
PZERARP &t coZZ. ( 7 9 7 4 )  d&cAiv&nt d&j 'i un& t&chniqu& d& &&paAa-
tion du d&nm& d& Z' &pid&nm&, a paAtin d& biop&i&6 cutan&2&. 
1Z& montx&nt aton& Za £ac&. d&nmiqu& d& Z'&pid&nm& [au niv&au d& Za 
m&mbnan& ba&aZ&j eomme &tant vaZtonn&& et quadnitZe& pan Z' &mpn&int& &n n&ti&fi 
d&& d2JimatogZyph&&. Entn& c&ux-ci, it& ob& eAvent un& &tnuctuA& &n nid& d'ab&itt&6 
ionm&& pan Z'ana&tomo&& d&& cn&t&& &pid&nmiqu2& d&Zimitant d&6 concavit&&, com-
pZ&m&nt& d&& papiZZ&6 d&nmiqu&i. 
MEME DISTRIBUTION DU RESEAU SUPERFI-
CIEL : 
- au niveau de la surface de 116pi-
derme, 
- au niveau de la surface interne 
apres stripping, 
- au niveau du derme. 
(D'APRES FRANCHIMONT 
1980) 
& 
Fig. 2. StSreologie de la membrane basale (microscopie electronique a balayage). 
a Face dermique de Vepiderme: acrosyringia aux points de convergence des cretes epi-
dermiques. * 320. b Face 6pidermique du derme: dermatoglyphes separant Ies groupes 
de papilles. x 40. 
(D1APRES PIERARC ET COLL.,1974) 
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Au YU.V<LCWL de. Za faa.ce. e.pldeAmiqu.e. du deAme., teA deJmaJjogZijpheA 6onX 
decnltA comrae de. langeA &HZovu> &e.paAant lej> papWLeA en gnoupeA. LeJ> papXJULzA 
Aovvt eZteA-memzA fainem&nt pZLca£un.leA. 
MONTAGNA eX CARLJSLE (1979} ont auA&Z obteJive. Za faace. deAmique. 
de. Z' e.pLdeJvme. au nive.au de. difafain.znt.eA AzgZonA anatomiqueA ; Z'examzn e.n micAo-
gnaphZz optique. ou en micAognapkie. tZzcXAoniquz a. baZayage. meX zn evi.don.ce. : 
- dz nombAzux cAeXeA nami.fai.teA faonmant un deA&in 6pe.cifai.que. a chaque. 
AtgZon anaXomique., 
- dz muZXipZeA 6cuZZi.eA n.zpn.e.6ejvtant Z' zmpn.zi.nXz dz czZZuZeA zpZdeA-
miqueA ba&aZeA znXnant zn contacX avzc Zz dznmz pap-iZZcuAz paA Za baAaZ Zcmina. 
Un tnavaiZ nzcznt confaZnmz Z' zxpn.eA6i.on dz Za 6£AUCXUAZ dz Za 
6uAfaacz dz Za pzau au nivzau dzAmo-zpZdznmiquz :  ROCHEFORT eX coZZ. (19S3) 
onX a66ocie, a panXLn. dz pAzZzvemzntA dz Za ne.gi.on don.6aZz, una tzchnique 
dz AzpaAation deA difafaznznteA coucheA de. Za pzau, a Za tzchniquz dc n.cpZi-
queA .LeA autzuAA ont neXAouve. ZeA AiZZonA pnincipaux. dz Za 6un.faacz a touA ZZA 
niveaux,ju6qu' oL Za faa.cz 6upeJvienAz du dznmz. 
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FACE DERMIQUE DE 
AREOLE - <j) 23 ANS - MICROGRAPHIE OPTIQUE 
(D' 
'EPIDERME.(X 50) 
ABDOMEN - Q 17 ANS 
MICROGRAPHIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE 
PRES MONTAGNA ET COLL, 1979) 
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4) ^g^£icg^qn_£qnc^qm&Zl&_d&_^_-&puxct^&_d&_Zq._-&uA£ac& 
CUtOQgg 
V&puU 1974, {SCHELLAMVER &t HEAVIMGTON ), l&& aut&uAA m&ttzwt 
&n zvid&nce., pan. deA zpA&uv&i dynamlquzA, fimpoAtance. fionctconn&Zte. deA ca-
iacte.suAttqUQA micJioanatomlqueA de. ia. buJi&ace. de. Za p&au : Z.& fi&Zi&^ autanZ 
donn& S. Za couch& con.n&& un& c&ntaJji& £Z&xibiZit& qui Zui p&nm&t d& HJ&pondJt& 
aux tnactioftA d& -&uAfiac&, -iani dlckoiem&Yvt deA toi-iuA. 
S&Zon SCHELLAMVER , &t HEAVJMGTOM > ZeA diH&fi&nceA 6tAuctufiaZeA 
&n fionction du &it& anatomiqu& & '&xpZiqu&nai&nt pat deA b&ioini ^onctionn&ZA 
di^&fL&nti. 
P1ERARP [1980) a &xamin& d&i tii-iuA cutan&i -ioumii a d&i t&n&ionA 
va/iiabZ&A ; iZ conitat& aZonA Z&uA d&^ofimation Z& Zong d& Zign&i pi&&xiAtan-
t&i : 
. au niv&au d& Za couch& com&&, Z&i AiZZonA -i&condaiA&i di&pa-
AaiAA&nt d'aboAd ZohA d'un £aibZ& etiA&m&nt ; aux &tinm&ntA pZuA gnandA, 
ZeA 6itZonA pnimaiAeA &' oni&nt&nt dam Z'ax& d& Za cont/iaint& m&cayiiqu& ; 
Za conv&xit& d&i poZygoneA deJHmLt&n paA c&i AiZZonA comtitu& aJZonA un& 
h.&&&Av& d& AUA&OC& p&fm&ttant d& A&pondA& cL c&i t&n&ionA, 
. aa niv&au d& Za /onction d&fimo-e.pideAmiqu&, c& -iont Z&i onduZationA 
pftimauieA et -i&condaiAeA d& Za m&mbfuxn& baAat& qui Zui p&fcm&tt&nt d& -&'&taZ&fi 
*&an& augm&nteA -ia -&uA^ac&, Z&& micAopZicatuAeA -&' &^ag.mt d'abofid, Z&& papiZteA 
4'apZdti&-&ant &nAuit&. 
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. au YUVZOU deAmiquz, L' apla£a>6m&rvt d&i papillzt, YIIC.zA&itz 
V &Ktzn&ion d&& &ibn.&t> de. KztievJLin& du d&fvmz t>upeJi^ici&t. 
SeZon PIERARP et cott.fi 9 8pj, "touteA czt> modifiicationA pa6t>iv&6 d& 
V&pid&nm& fiont pajtti& d'un t>yt>t&m& iwtegA.& a ta &oit> itsiuctuJi&lZm&nt &t fionc-
tionn&ttem&nt qut compA&nd tout&i t&t> couck&i da A&v&tem&nt cutan&". 
++++++++++++++++++++++++ 
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II - MgPIFICATigto_EM_FONCTigM_PE_VAGE 
NOLLS £enteA.on6 dz dUA-tingaeA teA p/ioceA6uA de. matu/Lcution de. czux 
du vi&ittli&ment, bizn qu.'iZ &oit di^iciZz de. diAAocieA ceA 2 pAoceAiuA 
qui 4£ mpeApo&znt pa/i&oii (MOUTAGHA et coZZ. 19?91. 
1) GeneAZ_^_matLAgtiqn 
La AtmictuAe. de. ta pe.au a pouA o/Ugine. 2 tu>6uA (HOLBROOK et 
coU. 1981) : 
- Vepitk&tium epideAmiqm, qui pAovi&nt ej>6entieZiment dz V e.c-
todeAme., maiA 6'eAt ajuAbi di^eAencie au. dep&nd de. ta cAite. neuAate. et du 
meAenchymz dz ta moeJULz, 
- teA czttuteA meAznckymabzuAeA deAmiqueA. 
LeA pAoceAAuA dz devetoppmznt commenc&nt a. pantiA du 2z moiA dz 
ta viz zmbAyonncuA z  z t  t > z  t z n m i n z n t  p t u A i z u A A  m o i A  a p t i z A  t a  n a i & A a n c z  ( H 0 L B R 0 0 K  J 9 8 1 ) .  
SENGEL (1984) a montAz, paA deA zxpeAiznceA dz AzcombinaiAonA 
dzAmo-epideAmiqu.zA, quz "la fconmation dz ta pzau et dz AOA annzxzs eAt tz 
AzAuttat d'intzAactionA epithetio-m&AznckijmateuAeA qui A ' zxeAcznt a deA AtadzA 
pAzciA du dzvztoppemznt zt zn deA zndAoitA bizn dz&iniA du fizvztmznt cutane". 
IZ eAptiquz quz, "matgAz unz ceAtainz autonomiz kiAtogznztiquz dz t' zpidznmz, 
tz deAmz Azgit Za AtAati&ication ha/vmonizuAz deA kenatinocyteA". 1Z emzt 
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Vkypotkl&z quz "Za ma&Uce. zxXJuiczltuLcUxz pouAAait, pan Za vaxlatLon dz &a 
con&titution ct dc Za fiipaAtition dz &ej> compo&ant& dani V e&pace. eJt au cou/u 
du de.veZoppeme.nt embJiyonnaOie., etfiz Iz Auppont deA mz&6agz6 Zckavigls znVtz 
Iz dznrnz zt V zpldznmz". 
En cz qui conceAnz Iz dzvztoppemznt dzt> difi&efizwtA ti&6u6 coni-
titutifc du fizvztzmznt cutanZ, nouA> fuxppofuton6 lcl tzt> fiavaux dz HOLBROOK 
(19&1 et 19SZ), qui a compaAz tz pfio&it kUtotogtquz dz ta pzau aduttz avzc 
czttz du nouvzcui-nz a tznrnz, du pfizmaXwiz, du &oztu6 zt dz Vembfiyon. Szi> 
ob6ZfivatlonA> &owt tz6 AuivantzA : 
- t'zpaa>6zuA dz ta peaa totcdiz cnoZt juiqu'a Vagz aduJLtz (20-
25 ans), 
- la 6uA{acz dz ta pzau du nouvzau-ne. zst motns> Azckz quz celtz 
dz Vadattz, fizcouveAtz dz dzbfia> czltutcuAeA et dz 6lbum, 
- VzptdeAmz da nouvzau-ne. 5. tzfunz a ta mzmz e.paJj>i>zuA quz cztuu. 
dz Vadattz zt pfiz&zntz ta mzmz ofiganlsation itfvuctuAatz (fittamznti dz keAatinz, 
dzAmoAomzA...).. Czpzndant, Zz6 couckzA •itfuitifitzzA du Stfiatum Coftnzum nz 6ont 
pai 6e.pafLe.z6 zt lz6 cofmzocytzs 6ont ptuJ> pztit6 zt plu6 uni{ofmz6, 
- VzpldeAmz da pAzmatuAz, cui contAcuAz, Z6t ptu6 mincz, ptu6 
"gztatinzux" ; tz6 czllutz6 y 6ont molvu> compfumzz6, lz6 fitlamznt6 dz kzfiatinz 
et tz6 dz6mo6omz6 moin6 nombfizux. Czci zxptiquz ta ptu6 gfiandz peAmzabltitz 
dz Za pzaa a czttz plfiiodz dz ta viz, 
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- d& 2 cL 6 moAj>, c'eAt Z& phisLdoJwz ccuviant Vtpidznmz qui coni-
tituz Z& i&v&t&m&nt amyUotiqu&. C& tit>&u &&t d' aboh.d con6titu& d& C&ZZUZZA 
poZygonal&b, pZat&&, qui && d&v&Zopp&nt &n pfi&6&vitant d&t> michj0viZZ0&it&!> aug-
m&ntant Za &uh.£a.c& &pid&hmiqu& &n contact av&c Z& Ziquid& amniotiqu&. La dii-
pasUtion du p&>Ud&hm& cohA&&pond av&c Za k&xatini&ation d& Z' &pid&hm&fau COUJU 
du th.oi&i&m& t/Um&&th.& d& Z'&mbhyog&ri&&&. 
- Za jonction d&hmo-&pideJmiqu& appahaZt pZat& ch&z Z& nouv&au-n& 
/&IZ& phl&zntJL Za m&m& oJigani&atZon &t/uictu/iaZ& qu& C&IZ& d& Z'adu£t&. Ch&z Z& 
ph.&matuh.&, on con&tat& un& t&ndanc& a Z'onduZation, un &&pac&m&nt d&& h&mi-
d&&mo&om&&, &t un& &t/uictuh.& pZu& Zach& du d&hm& &ou&-jac&nt, c& qui &ugg&h.& 
un& fiixation moin& &oZid& d& Z'&pid&hm& au d&hm&, 
- Z& d&hm& du nouv&au-n& a t&hm&, cont/iaih.&m&nt a. Z'&pid&/m&, 
ph.&&&nt& un& immatu/Ut& pah. Jiappoht au d&hm& aduZt&. En &££&£, Za matu/iation 
du ti&&u conjonctL^ d&hmiqu& && cahact&/U&& pa/i un d&pot continu&Z d& {,ibh.&&, 
d&pui& Za vi& &mbh.yonnaih.& ju&qu'a Za vi& aduZt& : 
. Z&& ficU&c&aux d& coZZag&n&, dont Z&& ibsUZZ&& augm&nt&nt 
&n taiZZ& &t &n d&n&it&, n& &ont h.&&ZZem&nt &tabiZi&&& qu& ch&z Z' aduZt& , 
pah. Za fiohmation d& Ziai&on& int/ca &t int&hmoZ&cuZaih&& [cJio&& -Zink&) ; 
. Z&& 6ibh.&& &Za&tiqu&& (micJio^ibhMZ&& + &ZaJ&tin&) appa/tai& 
&&nt &nth.& Z& 4& &t 5& moi&, d'abohd &n h.&Zation av&c Z&& vai&&&aux ; Za &yn-
th&&& d'&Za&tin& && pou/i&uit ju&qu'a Z'ag& d& 2 an& aph.&& Za nai&&anc&} 
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- Zz& vcuvt&Lton& dz &&w.ctuAz d'un& Ae.gi.on anatomique. 8. VautAe. 
sont auAsi AemaAquabteA ckzz Iz nouvzau-nz que. ckzz VaduZZz, cz qui AuggzAz 
dz6 vaAia.tA.onA tizg-ionaleA danA Zz dzvzZoppzmznt pAlnataZ dz Za AtnuctuAZ cu-
tanzz. 
ToutzA CZA ob&zAvatlonA AzmbZznt AuggeAZA quz Zz micAOAztiz& cwta-
nz eAt congznitaZ. MCUA &a moAphogznz&z n' z&t pa& connuz. 
2) Lz_ viziZZi&& zmznt 
1Z &' agit d' ztudtzA ZeA modi{siccvbion& du nzvztemznt cutane. zn 
tfonctcon d'un fiactzuA con&titutionnzZ : Z'konZogz bioZogiquz dz ckaquz indivi-
du. C'z&t pouAquoi Z'ob&eAvatton dz& modi&icationA du tiA&u cutane. zn fionction 
dz Z'agz bioZogiquz z&t toujou/iA tizaZi&zz &wt deA AzgionA dz Za pzau pAotzgzeA 
dzA fiactzwiA znviAonnzmzntaux. acczZoAant Zz& ptioceA&uA dz viziZtiA&emznt : 
iacz intztinz du btui& - {ZA&Z - abdomzn*., 
C z&t auA&i powi czttz tiai&on quz nouA ztiminonA dz notAz ztudz 
tz& pticatwieA Zz& pZuA zvidzntzA appaAcuA&ant a Za &Wi{acz dz Za pzau avzc 
Z'agz : ZeA tvideA. 
2-7 ModifiicationA dz &uA{acz 
2-7-7 MicAotopogttapkiz 
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2-1-1-1 Aspzct qaaZitcLtifi 
+++++++++++++++++ 
L'ob&eAvcution zn micAo&copie. optique. (x 10) dz "biopsioj," dn suAfiacz 
ch&z deA 6uj'zt& ag&> de. 68 2. 75 an&, peJwet a LAVKER R. et <uoVL. (1980) de. 
fiaine Ze,6 con&tatations &uivant&6 : 
- &UJL Za pe.au psuotegee., le thjacz ge.omit/Uqu.e. con&titu£ pajt le& 
&i£lon& e&t bien pne&eAve., bizn que moin& A&gutieA (compaAativement a. d&& 
bi.op&t&& de &uAfiace ckez d&& &ujet& age& de. 20 a 25 an&). Cependant, Ze& &iZ-
Zon& &ont moin& psio£ond&, moin& anguZeux, et d&ZLmitznt de& pZat&aux pZu& 
ZaAg&&, 
- &uA Za p&au non phot&g&&, c&6 ph&nom&n&i &ont n&ttem&nt pZu& 
acc&ntu&&. 
ESCAhlVE J.P. &t coZZ. (1982) fiont Z&& m&m&& ob&eAvation& conceA-
nant Z'&ZaAgi&&em&nt d&& maiZJL&& du A.&&&au av&c Z' ag&,&t paA con&&qu&nt: Za di-
minution d& Zd Zongu&uA du h.e&&au nu.cJwde.pA&&&ionnait&(R.m.V.) paA unite d& 
&uAfiac&.Un& me&uA& d& Za Zongu&uA du R.m.V.&uA unz mem& &upeAfiici& donn& Z&& 
H.&&uttat& &uivant& (au niv&au d& Z' avant-bha&): 
Agt 20-30 ans 40-50 ans 60-70 ani 
Nb de patienls 12 12 10 Agea exlremes 22-30 41-50 60-70 R.mD. exlremes 63-104 63-89 42-67 Moyenne 84.41 69,08 57,4 
ESCANVE con&tat& paA aJJLZejuhA qu& Z'ag& attAibue aux individuA 
&n fionction d& c&& m&&uA&& n& cohAe&pond pa& tou/ouA& a Z'ag& chAonoZogiqu&. 
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PEAU DE LA FESSE - X 10 - SUJET JEUNE EN HAUT 
SUJET AGE EN BAS 
(D'APSES LAVKER ET COLL.,1980) 
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FACE ANTERO-INTERNE DU BRAS - X 10 
SUJET JEUNE EN HAUT - SUJET AGE EN BAS 
(D1APRES LAVKER ET COLL.,1980) 
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2-1-1-2. A&p&at quayiti£<vti.ft 
++++++++++++++++++ 
LeA tAavaax de. pJio£ilom&tA£e. cutanle. dz HOPPE ( 7979) Vont 
conduit a. &t/xbLUi une sizZcutLon zxponmtLeZZe. zntne. ceAtainA pa/umz&ieA de 
lugoAiAe. zt Vage., dzptxU 1 an 8. 79 an&. 
Acughnes measremert wtue 
, 250t 
Rt - 85.519978-e0010629'' 
Rz- 75.385641 e00^ 605' 
Rp-46.153558-e11009433' 
Ra-11.040348 e0011924'1 
Mo® mshoid ta p • 0 0025 
tx I • 2.652) 
/1-140 \ \t-zatal 
/1-140 \ U-S059/ 
/1-140 x 
lt-4SX) J  
/«-140 \ 
U-4.749/ 
ro 20 30 40 5C 60 70 80 90 X30 »et 
(D1APRES HOPPE,1979) 
Pa*. oMexvuJAAKKl et coVL.(19t1\,e£ MASOU/ et co££. (J^SSl/Ont 
rneiaAe ceAtalm panjamWieA de. nugo&ite. dan& &lx cUA&ctionA diMe.ie.nteA pa/i 
nappont d. Vaxe. du coip& (0°), aa nive.au de. Vavant-bnaA et de Vabdome.n,cnez. 
60 AujetA agZA de. 5,25,55 ayiA.llA conAtatent une. aagmentation deA paAamet/ieA 
d' eApacemznt et d'ampJLLtu.de. av&c Vage., comme Ze. montAent ZeA AchemaA iuivanti-
Czpzndant, OZOXA que. cette. e.voZution eAt nette. de. 5 a 25 am>,eZZe. pAeiid des as-
pecti difcfceAejntA apA$A cet agz. 
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PROFILOMETRY - ABDOMEN 
(10 FBfflLES + ia HflL£S ffl EfiCH flGE-SSXJP) 
SM(ua) 
408-
128 158 180 
EVALUATION DU PARAMETRE D' ESPACEMRNT DAI-IS DIFFEKENTES DIRECTIONS. 
PROFILOMETRY - flBDOMEN 
(18 FDfflLES + 18 MfiLES IN EflCH flGE-GROUP) 
Rtntyn) 
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118-
180-
•• 
120 150 
Deg 
EVALUATION DU PARAMETKE D' AMPLITUDE D7VNS DIFFERENTES DIRECTIONS. 
(D1APRES MAKKI ET COLL.,1981) 
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EVALUATI-OM DU PARAMETHE D'ESPACEIiENT A 5 - 25 - 55 ANS. 
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EVALUATION DU PARAMETRE D1AMPLITUDE A 5 - 25 - 55 AI<IS. 
(D'APRES MASOUY ET COLL.,1983) 
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C&& (LonAtatatlonA amment MASOUy ( 7 9 8 3 ) ,  qul a  poaA.-
ce. tnavail, a pfiopoAeA 4 pha&eA dant, l' evolution de Za 6tAactu/ie de. 
ta &u/i£ac.e. cutanee. en tfonction de Vage : 
- ta pe.fu.ode neo-natate, 
- t'enfaanc& et V adoteA cence, pendant teAqu&ts te micAoft&Zi&fi 
augmente. en amptitude et en eApacement, 
- ta pefviode adutte jeune, ma/iquee pa/i une £aibte accentuation 
dz V ivotution dec/iite ci-deA&ut,, donc une phaAe de Atabitite fietative, 
- ta pefiiode adu&te agee, cofiAeApondant a une phaAe d'tnvotution 
ma/iquee. pa/i fefifiacement du mic/wfieZi&fi. 
( 7 9 8 3 )  
CORCUFF P. &t cott)/ (t&chniqu& d'ombfiag&j ont fi&atiAe teu/iA obi&n-
vationA a pa/vtifi d& fi&ptiqueA d& t'avant-bfiaA d& &ujet& ageA d& 2 a 98 an&. 
ItA diAtingu&nt 3 tfuzncheA d'ag& : 2-75 ans ; 20-64 an& ; 65-98 anA. LeuhA 
conAtatatioYiA &ont teA AuivanteA : 
. teA 2 ofvientationA pfcincipaJteA pfvi&eA pa/i t&& &Ztton& evotuent 
dififi&fi&mm&nt dan& t& t&mp& : ta 1ei& p&fi&Z&t& toute ia v-i& ; ta l& t&nd a 
di&pa/iaZt/L&, &ufitout a. pa/itui d& t'dug& d& 50 an&, a.g& ou. 50 I du gh.oup& frtudie. 
montfc& un& ab&enc& d& c&t ax.& &&condaifi&, 
. ta diA&ction pfoincipat& && fiappfLOck& d& t'ax& du membfi& : angt& 
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NOMBRE D'INDIVIDUS AYANT UN MAXIMUM DE LIGNES DANS UNE DISECTION DONNEE. 
(D'APRES CORCUFF ET COLL.,1983) 
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AUGMENTATION DU COEFFICIENT DE SURFACE DEVELOPPEE PAR LA PEAU EN FONCTION 
DE L'A(3:. 
(D'APRES CORCUFF ET COLL.,1983) 
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ET PROFONDEUR MOYENNE 
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(D1APRES CORCUFF ET 
COLL. 1983) 
I : 2-15 ans 
II : 20-64 ans 
III : 65-98 ans 
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d& 65° ck&z Vznlaivt, 50° ch&z VadwUz., 30° dan& Z& 3Aoupz ag&, 
?-Z'ax& &2.condaAJie. t>& mou.Yutie.nt davu> Za mme. dine.cXX.on, maii eA>t 
moinA Atable. che.z Vadu&te. qu& ckzz V e.n&ant, 
. ZeA vate.u/16 ptuLt>ejnXe.nt une. gtiande. du>pe/u>ion dam> Zz gftoupe. ag&, 
. Za de.YU>ite det> t>iZJZovu> commence. a dZcAoZt/ie. aptie.t> Z'age. de. 
65 ani, Ze. Zong de. Z'axe. ptvincipaJL, 
. Za ptw^OYideun. deA> t>iZZoYit> cw.gme.nXe. t>ZYU>ibZemejnX dunant XouXe. 
Za viz 33 /jm/e.n£anXt> ; 41 jm/adulteA ; 60 /m/vieXZZa/vcU>) pouvant mme. aXXeXnxSjvL 
100pm cke.z cenXaiYit> vieXZJZcuuU, 
. Z& co&A&iclenX d& t>uA^ac& d&veJLoppe.& paJi . Za p&au augm&n-
t& av&c Z'ag& : d& 8 a 30 %. PouA un& mem& t>uA.£ac&, Z'CUJI& d'&chang& augment& 
donc (1,08 cmZ a. 1,30 cmZ pouji 1 cm2 d& p&au). 
IZ appancuX donc qu& Z&& di^VI&NXA OUX&UAA n& AappoxX&nX pcu> Zet> 
mem&t> obt>eJivaXiovu> concejinant Z&t> modifiicatioYU> d& Za pscofiond&u/i eX d& Z'otU&n-
tation d&t> t>iZZoYit> &n {oncXion d& Z'ag& : 
- IAVKER, conXjtaiJim&nX aux <wXn.&t> auX&uM, cOYU>taX& un& diminuXion 
d& Za pAofiond&uA. d&t> t>iZZoYit> av&c Z'dg& avance.. 
- HOPPE eX CORCUFF voi&nt Zej> modi&icatioYiA t>uivn.& un& couJib& &x-
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poYiZYitieJUiz zn fionction du £mp&, 
- MAKKI gzt MASQUy ob&znvznt, en cz qui conce/cm ZeA pa/iame&ieA 
d'amptltu.de, une pha&e dz cAo<u>&anc.e, &uL\i-ie d'une phaAe de &£ab<LLLt>atlon eX 
-iuggeAent meme une. pha&z d'-invotu£Lon [?Ao{ondzuA deJ> sLttons]. 
- CORCUFF e&£ te &eut 8. ob&eAvesi une modLfcication de V osvLen£a£Lon 
de& &<Ltion& avec Vage. 
It e&£ vftOyL que tz& £echnique& wbLZL&eeA pan. ce& auteuAb &on£ 
dLfi$Aen£e&. Le& fieg<Lon& ana£omlque& e£udLez& ne &on£ pa& fUgouAeu&ement te& 
meme& non ptu&. 
2-7-7-3 Stgnl&LccutLon fioncZLonnette 
+++++++++++++++++++++++++++ 
Comp£z £znu du nJotz dz pfio£zc£ion mecaniquz joue. paA ta &uAfiacz 
cutanzz, CORCUFF e£ coti. ( 7983) mz££znt t'hijpo£hl&z quz ta difizc£Lon 
pnincipatz dz& &<Ltton&, main£znuz zt app/Lofiondiz au COUA& du vLzitta>&zmznt, 
e&£ tz fie&uttat dz& muttiptzi &ottici£ation& mecanique& auxquzttz6 z&£ &oumi& 
tz fLZvztemznt cutane au COUAA dz ta v£z. 
2-7-2 Cy£omon.photogiz 
GROl/E ( 7979) a etudie tz& mocU.fi<Lcation& dz ta mon.photogle dz& 
czttuteA connzeA zn fionction dz Vagz. POUA czta., <UL a nzciieAJULL pa/i un pn.o-
cede dz n.ecunage, tz& czttuieA conneeA a dififizn.zntA znd/ioitA dz ta pzau, pa/mL 
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2 g/LOupeA dz peAAonneA : 20-30 an&/ + dz 65 an&. 1& cuttAlbue aJUiHA aux ceXZuleA 
agzeJ> ZeA caAact&U&tiqueA AtuvanteA : 
X P&UA gfutnde. fiAequencz de. ceZ&uteA atypiqueA, 
56 contoun. deA ceZZuZeA pZuA Augueux, 
X changement danA ZJZA pn.opfu.ete& tincX.ofu.aZeA, 
X augmentation dz &a tai&Zz dz& cz&tu&OA [et dz &ZUA &upeAfcictz), 
avec ane gfutndz hztzfwgznzite d'un individu a. &'autAz. 
La zncofiz, cz& modi{iication& &ont d'autant p&uA maAquzeA quz &a 
pzau z&t p&uA expo&zz. 
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SUPERFICIE DES CORNEOCYTES EN FONCTIOH I)E L' AGE 
(D'APRES GROX/E 1979) 
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Au-ddla. dz czt cu>pe.c£ mofiphotogique., GROVE coviAtoute. une. diminwtion 
du nomb/ie. deA connzocyteA obte.nu6 dam le. gsioupe. ag&, ce. qu'it t/uxduot pan. un& 
cUminution de. t' activite. pn.oti£zna£ivz deA celZuteA tpidesmiqueA. 
Ce* ob&zn.vatiom> Aont cm*i ceJiteA dz PLEdllG eJt MARPLES 
[1970), qui coviAtatznt unz augmzntcution bignifeicativz dz ta AupeAfiiciz moyznnz 
dz& con.nzocytz& avzc t'agz, quzZtz quz &oit ta nzgion anatomiquz. 116 6outi-
gnznt zn outnz qu'it6 n'ont pa6 nztnouve. dam ta tittenatunz unz zvolution 
6imitaiA.z conceAnant d'autAz6 ti66u6 dz t'otigamAmz. 
Vz mzmz, MARKS (1981) obtient tz6 Az6uttat6 6uivant6 au nivzau 
du bnju ,.montAant Vaugmntation dz 6un$acz dz6 conntoajteM avzc t'agz: 
1300 
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>t 
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c 1000 
o u 
900 
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t 
Lz 
1-1 Modij$ication6 dz6 ti66u6 60u6-jacznt6 
pAo&it hi6totogiquz dz.ta pzau agzz Z6t bizn connu. SIou6 Aztizn-
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dnon& ici qu.zlqu<n> tAaxjamx tizlcutifc d. V&xamzn dz coupeA tsian&voAAaleA de. biop-
&iz& cataniz&, zt conceAnant V oJtgani&ation &tAac£uAaJL& d& la. peaa &miJLz. 
1-2-1 EpideAme. 
Pea de. changeme.nt& ana£omiquz& ont Ite ob&eAve& aa &ein de. Vzpi-
deAmz da vizWiaAd paA AappoAt a cz&ai dz Vaduitz jzunz. 
RappoAton& ici lz& con&tatation& dz LAVKER [1979) &UA Za £acz 
anteAointeAnz dz Vavant-bAa& d'individa& agz& dz 64 8. 84 an&, compaAativemznt 
a un gAoupz age. dz 20 ci. 25 an& : 
- Vagz nz &zmblz pa& a^zctzA Vaptitudz dz VzpideAmz 5. CAZQA 
un StAatum Cotnzum noxmaJL ; JLz& pAocz&&u& dz keAatini&ation nz &ont pa& aJLtzAz& 
zt Iz StAatum CoAnzum gaAdz &a memz zpai&& ZUA, 
- VlpidzAmz &'amincit zt tend a &'atAophieA avzc Vagz, bizn 
quz pzu dz changzmznt& cytologiquz& &oient dzcz&z&. 
KLIGMAN [1979) fiait &z& memz& ob&znvation& &UA &z StAatum COA-
nzum, et &oulignz quz &a capacitz dz cz ti&&u a zviteA &z& peAtz& d'zaa tAai%&-
catanzz&, n' z&t pa& compAomiiz avzc &'dgz. Cz& TEWI*tzndznt memz 5. diminueA, 
cz quz &outignent d'autAz& autzuA& [MARKS zt co&JL. 1981, LEVEQUE zt co&&. 
1 9 8 4 ) .  
Ce& ob&zAvation& &zmb&znt &ugge.AZA quz &a ^onction dz pAotzction 
* T/Lan&zpideAmaZ wateA &o&& 
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du S&ui&m Connzum n' ej>£ pa& modifiizz. Czpendan£ noui avonA n&ppontz aupaACL-
vant dtz& changmen£& anatomiquzs aa nivzau dz& coAnzocy£&&. Fau£-£t tieJLLzn. 
p n o p n J A £ z &  z t  c L L i { z n . z n c z &  a n a £ o m l q u z &  ?  ( E B L I N G  1 9 8 2 } .  
MARKS <L£ COJUL. [1981) &uggzn.m£ qu& tz& mocLLfcLca£Lon& dz &up<ui-
fiiciz dz& czZZuZz& &'accompagnznt dz modL&LcatLoni dz Vz&pacz ZntznczlZuZaOiz 
z£ donc dz la cokz&ion in&uaconnzaZz. 
VaJi CUZZZUA&, MARKS . [ 1981) a ob&zn.vz Zz pno&LZ kL&£oZogZquz 
dz Z'zpidznmz a pcuvtiA dz bZop&Zz& cwtanzeJ du b/ia& [dz 4 mm), ckzz dz& &ujz£& 
djgz& dz 15 a 92 an&. IZ con&£a£z : 
. unz danLnutLon du nombnz dz& czZZuZzb &p-LdznmLquz& z£, pcuiaZZz-
Zmznt, dz Z' zpal&&ZUA dz Z'zpidznmz avzc Vaugz, 
. un apZa£i&&zmznt pAogn.z&&ifi dz& kznxutLnocytz&. IZ &uggzn.z quz 
cz pkznomznz n.z{Zz£z un £mp& dz tnan&it tnan&zpidznmiquz aZZongz. [twtnovzn. 
natznti, dzja njxppon£z dans> unz pubZLcation ptizczdzntz : ROBEVTS z£ 
MARKS 1 9 8 1 ) .  
y =-0-05614 x 4 14-092? 
/• = 0-506 
P< 0-001 
CORHELATION ENTRE LA HAUTEUR DES KERATINOCYTES ET L'AGE, AU NIVEAU DE LA CUISSE. 
(D'APRES MARKS 1 9 8 1 )  
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2-2-2  Jonatlon dexmo-2.pide/cm£qu.e. 
TelZe. qwi Za decJuX LAVKER (7979) Za jonction deAmo-S.pideAnu.quz 
pAlizntz, zn coupz tAanbveA&aZz, un apZati6-6zmznt, Zzi micAopAojzctionA dz6 
ceJLZxjJLz6 tpidznmiqueA bo6aZz6 ayant di6paAu. 1Z con6tatz au66i paAfioi6 un 
dzdoublemzYit dz la Zamina dznAa zt dz6 £ibAillz6 d' zncAagz. LAVKER zmzt Z'ky-
potkz6z quz cz dznnieA pkznomznz compzn6z Zz pAemizA. 
?OA aiZZzuA6, Za fiacz infizAizuAz dz Z' zpidznmz, Za faacz 6upeAizuAz 
du dzAmz ont ete. zx.amine.z6 paA pZu6izuA6 autzuAA, apAb6 6zpaAation dz cz6 2 
ti66u6. Nou6 napponteAon6 ZzuA6 ob6ZAvation6 un pzu pZu6 Zoin. 
2-2-3 VeAmz 
L'kUtoZogiz du dz/rnz dz Za pzau 6zniZz a ztz bzaucoup dzcnitz 
dan6 Za ZitteAatuAz. Lz6 pAincipaZz6 aZteAation6 nappoAttzA conceAnznt Zz6 
compo6Z6 fiibAzux du dznmz moyzn et pAofaond : coZZagznz zt £ibAZ6 zZa6tiquz6, 
aZoA6 quz Zz6 modifcication6 dz Za 6ub6tancz fiondamzntaZz 6ont moin6 connueA. 
2-2-3-7 VibAZ6 zZa6tiquz6 
+++++++++++++++++ 
Bzaucoup d'autzuA6 6'attackznt a dzcninz Za dzgnadation bioZogiquz 
dz6 &ibAz6 zZa6tiquz6 au couA6 dz6 an6. Rapponton6 ici Zz6 ztudzA ZeA pZu6 
Aiczntz6 : 
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BRAl/ERMAN &£ FOWFERfCO (7982) Ze^ ob&eAvattonA &uLvan£.z& 
6UA d&4 b<Lop&<LeA de. p&au au yu.ve.au. de. fba fiej>&& : 
- d& 30 a. 70 an&, JL& pJioc&6&ut> d& d&6<Ln£&gsui£Lon d&t> &Lbti&6 &IOA-
£Lqu&t> &t>£ p&u appan&nt, n& conceAnan£ qu& qu&lqu&A &LbA&t> da d&m& papillcuA&, 
- a paAtoi d& 70 ant>, Za majotu£& d&t> £LbA.&6 montA&nt d&6 anomaZL&6 
moApkotoQ<Lqu&6, 
- <LZ y a 6yntk&6& COYI£AMX& d& &<Lbn.&6 &Za6£Lqu&6 jut>qu'a Z'ag& d& 
50 ant>. 
L'&xam&YI du deAm&fpaA TSUJl '  ( 7987 ) fd'adul£&6 OQ&6 d& 65 a 80 an6 
mon£A& un ag/iandu>6&m&n£ d&6 fiibti&6 &£ un& augmen£a£ion d& Za compZexctH du 
ti&6&OIL, Z'&6pac& <LYvteAfi<LbtuJLZaiA& dUjmZnuxm£. La mLcA06cop<L& &Z&c£AonLqu& paA 
£nant>mi66<Lon m&£ &n &v<Ld&nc& un& dLmLnu£ion d&6 mLcAo fiibtUZZ&i> &£ un& augm&n-
£a£Lon d&t> <LncZu6<LoYH> d&nt>&6 aax &Z&C£AOYI6, d'at>p&ct v&6icaZaiA&. 
MOWTAGWA &£ CARLISLE ( 7 9 7 9 ) ,  &xamiYian£ Z& A&6&au aAchi£&c£uAa<L 
&Zat>£iqu& da deAm& papiZZaiA&, A&maAqu&YI£ qu& Z&6 ckangem&nt6 n& 6on£ vAaLm&nt 
man<c£&6£&6 qu'a paAtm d& 50 ani, av&c amincit>6&m&n£ &£ m&m& Aup£uA& d&6 fiibneA 
&Za&£iqu&6 Z&6 pZu6 6upeAfiici&ZZ&6 aa Yiiv&au d& Za jonction d&Amo-&pideAmiqu&. 
BOUISSOU &£ coZZ. ( 7 97 6 ,  7 9 7 7 )  ob<ieAv&n£ m&m& un& di6paAi£Lon 
compZ&£& d&6 £ibti&6 &Za6£iqu&6 6uA un& band& coYitinu& dan6 Za zon& papiZZaiA&, 
Z& pZu6 6OUV&YI£ a paAtiA d& 45 ant>, Z' &Za6£oge.n&6& con£ina& n& pouvant comp&n-
6&A Z&6 peAt&6. 
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2-2-3-2 Cottaggm 
+++++++++ 
L&6 mocLL&i.ca£ion& At/iuctuAaZzA deA fiibAeA de. cotlage.n& ZndwiteA 
paA. Vagz 6ont bl&n connue*, caji zlleA &ont AeApon&abtte d&& mayii£eAtatloM> 
teA ptuA apvajiejateA du vteXtZu>6eme.nt autane.. 
SHUSTER oji- BLACK [1975) ont pu e.vaZueJi te. conte.nu e.n cottag&ne. 
de. Za pe.au. a pajttui de. blup&leA de. V avawt-bfiaA (cke.z deA &ujet& dgU de. 15 cL 
93 an&. Tt& concZuznt que. : 
- ta te.ne.uA. du dejrne. &n cottagene. diminue. ZLne.cuJieme.nt de. 1 I 
paA an duJiant ta vte. aduZte., 
- cette. pejite. de. coZZagS.n& && manL£&&t& paA Za cUmLnutLon d& Z' &pcuA-
&&UA d& Za p&au et pa/i un& dLmLnutLon d& ta d&nitte. du coZZag&n&. 
L& vlelZZii>&&m&nt du coZZag&n& d&nmiqu& &i>t auA&i. maAjque. paji : 
. un& d&6oAgani6ation deA tsiouA-i&aux qui d&vt&nn&nt "gfi&nuA &t d&-
t > 0 H A . & n t & & " ,  & v o t u a n t  v & A A  Z a  ^ A a g m e n t a t L o n  [ B O U I S S O U  & t  c o Z Z .  1 9 7 7 ) ,  
. un& diminution du coZZage.n& 6oZubZ& du piofaLt d& Za £fiaction 
l n A o Z u b Z &  ( S O L O M O N  & t  V J R T U E  1 9 7 9 ) .  
Au niv&au bi.ochtmiqu&, iZ fiaut 6outigneA ta duiU.nution du nombn.& 
d &  C R O S S - L I M K S  d & t & c t a b t e A  p a / i  m & t k o d e A  A & d u c t / i i c e A  ( 8 E N T L E V  .  1 9 7 9 ) .  
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DIMINUTION DU CONTENU EN COLLAGENE DE LA PEAU, QUELOUE SOIT LE SEXE. 
(D'APRES SHUSTER ET BLACK,1975) 
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DIMINUTION DE LA DENSITE DU COLLAGENE EN FONCTION DE L1AGE t QUELQUE SOIT LE SEXE. 
(D1APRES SHUSTER ET BLACK,1975) 
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Poufctant, £Z &&£ cowmunmzwt admu que. c&& tial&on& augmen£e.n£ avec Vage., 
a&&ujixmt la &£ablti£z e£ t'Zn&otubitlte. du cottagme.. BEHTLEV eme£ V kypo£ke&e. 
qu'un pke.nome.rn d'oxyda£ion de. cz& CROSS-LIUKS avzc fcuge. t<u& tie.vid £nde.£e.c-
£abte& pan. tz& me£kod&& kabi£ueJUL&&. Hai& un ptiobf&me. demejutm : quand ta ma£u-
tuition, c' &&£-a-cUAe. ta &£abiti&a£ion du cottagem &'<voie£z-£-eZte. pout donneA 
tieu cL une. de.ge.netieAce.nce. 1 Ou bien t&& 2 ptiocej>Au& &e. &upeJipo&e.n£-it& ? 
( E B L I N G  / 982 ) .  
2—2—3—3 SubA£ance. ^ondam&n£aZ& 
++++++++++++++++++++++ 
Atou que. Za AubA£anc& £n£eAceJLtuZauiz &&£ peu abondante. dan& unz 
p&au non aZ£Vie.z, Z&& modi&ica£ion& du £i&&u conjonc£i& de/mique. auec Z'dge. 
& e .  £ t i a d u i & e . n £  p a n .  une  a b o n d a n c e .  d e .  ce  £ £ & A U  ( B O U J S S O U  e t  c o t t .  1 9 7 7 ) .  
Une modi^ication de. Za V£ACOA££Z d&& po£e.ogZycan& £nduitia££ deA cJn.angme.wtA 
d a w &  t e A  p t w p t i £ e £ e &  m e c a n i q u e A  d e .  t a  p e . a u  ( P I E R A R V  / 984 ) .  
2-2-3-4 VaiA&eaux 
+++++++++ 
La mictwciticuZa£ion cu£anee. appanaZt tAe& a£6&c£e.& pati Z'ag&. 
L&& £tuivaux d.& BRAVERMAN &£ FONFERKO ( / 9 8 0 )  mowtA&nt un amin-
CAA&em&wt d& Za pan.o£ d&& vai&A&aux capiZJLaitieA a panJtiA d& 70 anA (p&au ptio-
t&g&&). Ceax d& MONTAGNA &£ CARLISLE . (1979) m&£t&n£ &n &vid&nc& un& d&-
&otigani&a££on, un& tian.e{iac££on et meme ane diApaJuXion du tv&A&aju cap£ZtcuA& 
Aup&tt^icieZ £ap£&Aan£ t& d&tm& papiZZaiA&, qu&ZZ& qu& Aoi£ ta tt&gion ana£omi-
qu& con&£dett&&, ck&z t&& peJt&onneA ag&&&. 
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Derme reticulaire atrophi6 dans la peau tiansparente senile (X 2250). 
(D*APRES PIERARD ET COLL. 1980) 
2-3 Expn.2A6i.orL doA modLL£i.ca£lonA dz 6uA.fia.cz axi nivzau 
dvuno - e pi.dznmiq u& 
MOUA OXJOYIA vu quz ceAtaiYiA aatzuAA ont miA &YI tvi.do.Yicz UYI czAtain 
Aztizfi du Yiivzaxi dz la. jonction dzAxno-ipi.dznmi.quz, VoyoYiA quzttoA 6ont tzuAA 
ob&zfivationA AUA unz pzaix agzz. 
L' uZtAOAtnxxctuAz dz ta mzmbnxznz baAaZz zpidznmiquz [fiacz 
infioAizuA.z), tzJUiz quz ta. dzcnlvznt MOMTAGMA zt CARLISLE ( 7979 )  3 .  
paAtin dz biop&ioA cutanzoA n.zaZiAzzA &UA doA t>ujz£A d'agoA tAz& divoAA, pnJz-
AZYltZ tOA OApZCtA 6uivant6 : 
- ta micAo&copiz optiquz montAz t' aptatiAAmzyit dz ta fia.cz infiz-
AizuAz dz t' zpidznmz avzc Vagz, tz AzZizfi papittaiAz &' oAtompant avzc tz 
tzmp&, 
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y» ?>,!... s9&*&z^ 
£38 vW&.T^h 
ABDOMEN - FACE DERMIQUE DE L'EPIDE?J?: - MICROGRAVHIE SLPXrROIIinUr; \ UALA7ACI.. 
9 17 ANS (X 50) 
51SSS 
«3S5~~<~&2h 
37%£££TO& 
- .*•—v^V-* »5r 5->_s":; '•-•*•• •• 
A=BEOLE - FACE DERMIQUE DE L'EPIDERME - MICROGRAPHIE OPTIQUE. 
* 92 ANS (X 45) 
$ 23 ANS (x 50) 5 79 ANS (X 50) 
(D'AP1ES MONTAGNA IT CASLISLE,1979) 
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- Za mLcA.06c.0pi2. 2JL2.c&ioyUqu.2. ci baZcujcLgz (X 1 000 cL 2  0 0 0 ) ,  m e t  
2.vi 2.vidznc.2. un& tzndance a. Za dt&paAition dz& micA.0vilZ06i.t2A d&6 c.2ZZuZej> 
ba&aZ&6. 
C26 changmenti appaAcuA&ent cL deA agoA txz6 vaAiableA, 2l de. 
£ a q .on gmdueZZz. PaA c.ontA2, it& 6ont d&jcL pAZ6zwt& dz6 Z'ag& d& 20 an& eX 
m e m e  m o i n & ,  6 u A  Z a  p e . a u  2 x p o 6 2 . 2 .  [ d o 6 &  d &  Z a  m a i n . . . ) .  
L'apZati&6em&nt d& Za £ac& in&2xi&ux& d& Z' &pidexm& &&t au&6i 
o b 6 & f i v &  p a A  P J E R A R D  & t  c o Z Z .  ( 1 9 . 8 0 )  
H U L L  ( 1 9 8 3 )  a  & x a m i n £ ,  g t i a c &  a  u n &  t & c h n i q u &  6imiZaiA&, Za 
{ac& 6UP&JU.&UA.& d& Za ba&aZ Zamina &n micAog>uxpki& &Z&ctAoniqu& 3. baZayag&. 
1Z ob&2A.V& un apZatc&6em&nt pAogA&&6i£ d& Za 6uA$ac& d&Amo~&pid&Amiqu& a. 
pcuvtiA. d& 60 an&, &t un& t&ndanc& a. Za di&paAition d&& pZicatuA&& d& Za 
ba&aZ Zamina ; iZ 6ugg&A& qu& c&& modifiicationA moAphoZogiqueA coAAeApond&nt 
non 6&uZem&nt a un& diminution d& Z'attachm&nt d& Z'&pidexm& au dexm&, mai& 
au66i a d&A modifaication& faonctionneZZeA d&6 ceZZuZeA epidexmiqueA ayant poux 
0Aigin& Za ba&aZ Zamina. 
d1 33 ANS (f 90 ANS 
OBSERVATION DE LA BASAL LAIIINA AU MEME GROSSISSEMENT. 
(D'APRES HULL,1983) 
2-4 Inctd&ncz 6uti la. biome.caniqu& cutan&z 
Tout&i, £e4 mocti&icatLons hUtoZogi.queA cu£aniz& fuappont&Qj) juiqu'icL 
p&uv&nt h& m&buAQA ixi vivo &t in vithjo pati une diminution d&A ptLoptii&t&s> me-
cantqueA de. &a pe.au. CeJULeA-ci .ont ete. evaZaeeA pati di^etienteA m&thodeA 
(GRAHAM et ' HOLT , /969, VALV et OVLMG , 1979, LEVEQUE , /920, 
1 9 8 4 ) .  
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La pcuut d.2A> difafaeAzntt> £cLc£e.u/u> pouvant ZnteA.ve.yuA (ipau>&ewi dz 
Za. pzau, contznu &n e.au, quantite. eX quaZite. de. C2Ataint> coyu>tituant&...), 
2At di^^iciZz a detexmineA. En panticuLieA, e.n ce. qui conceAne. Za bi.ome.canique. 
dznmiquz, compte.-te.nu de. Z'ZnteAde.pe.ndance. de. touA ZeA conAtituantA de. Za 
matsu.ce. e.xthjouceJLZulatn.e. dam> cettz fionction, Za pant nzt>pe.ctive. de* fai.bn.zt> 
zZjxAtiqueA, du coZZag&nz zt dz Za &ub&tancz faondamzniaZz zt>t maJL connuz 
( V A L V  1 9 8 2 ) .  i z  z n  z t > t  d z  m z m z  p o u n .  Z z t >  n . z Z a t i o y u >  f a i b n .eA dz kznatinz, cimznt 
intzncztZuZainz, zt pn.opnizte/> vij>coe.Zat>tiquzt> du Stnatum Connzurn. 
La couAbz ci-dzJ>t>out> nappontz Zzt> n.z-t>uZtat& obtznut> pan. LEVEQUE et coZZ. 
ZahJ dz tAavaux t>uA Z' zxtzn&ibiZiti dz Za pzaa, in vivo, pan. me.th.odz dz tonjionf 
t>uA dzt> iozaux agzzt> dz 8 a 89 ant> : 
•O 
•o 
ec 
EXTENSIBILITE DE LA PEAU A DE FAIBLES TORSIONS. 
(D'APRES LEVEOUE ET COLL.,1984) 
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I I I  -  SYNTHESE_-_C0NCLUS10N: 
Si nouA t&ntom dz fiaoiz la Aynth&ie. d& toutoA tz6 ob6eA.vation& 
AapponZzQA juAqu2.-la,nouA pouvom conbtat&i que, tz /Levetment cotone p^end 
nai66ancz et vi&ittit 5. doj> pVviodu dc^g/ientea de Vyce,4eZon £es e£2ment6 
cjOYU,idViti>. 
E66ayoru> d& iaOiz Ze po^cnt 4uA Zei modlfiicatioYU, &tfuictuAat&6 
ob6eA.ve.z6 ,qui 60Yit induitz6 pan Iz vizilti66emznt pky6iologiquz dz ta pzau: 
- CeAtaiYtt HmzYitA 6zmbZzYit commznceA cL ZVOZUZA dzpuu Za nac66ancz: 
.AugmzYitation dz Za taiZZz dz6 coAnzocyteA {HOLBWOK •• 1982). 
.EZaAgi66zmzYit dz6 pZatzaux coYi6titutifi6 du micAonzZizfi dz Za 6uA&acz 
c u t a n z z  (MAKKI  1 9 8 1 ) .  
- V'autAZ6 6embZzYit coimznczA a dzcAoZtAz 8. paAtiA dz Z' a g z  a d u t t z ( 20 an6): 
.Epai66zuA dz Za pzau (SHUSTER zt BLACK 7975,T A M  et c o Z Z .  1 9 8 2 ) .  
. PeAtz6 d' zau tnarwjutanzz (MARKS 1981 f KLIGMAN 1979). 
.CoYitznu ZYI zau. SzZon POTTS R.zt coZZ. (1984) ,cz pkznomenz Z6t zn COAAZ-
Zation avzc Zz pAzczdzYit.Au coYitAaOiz, d' autAZ6 autzuAA coYU>ta£zwt unz tznzuA 
z n  z a u  p Z u 6  z Z z v z z  c k z z  Z z  v i z i t t a A d ,  ( K L I G M A N  J979 , lEVE£UE-e £  c o Z Z .  1 9 8 4 ) .  
. T z n z u A  z n  c o Z Z a g e n z  ( S H U S T E R  z t  B L A C K  7975 ) .  
.Extzn6ibiZitz dz ta pzau (LEVEQUE zt coZt. 1984). 
En£in,czAtaA.YU> pkznomzneA 6z>nbZzitt appaAaZtAz apnz6 40 an6,zt paA*oi6 bizn 
au-dzZJa: 
.VZgAadaJxon dz6 &ibnz6 zZa6tiquz6 (8RAI/EMAM eJt FONFERKO 1982,TSUJ1 1980, 
M O N T A G N A  z t  c o Z J t .  1 9 7 9 , B 0 U 1 S S 0 U  z t  c o Z Z .  1 9 7 6 ,  1 9 7 ? ) .  
.Vzgznznz6czncz dz6 £ai6czaux dz coZZag&nz (SHUSTER 1975,B0U1SS0U 7977 ) .  
.Vzfii6cZzncz dz Za ciAcuZation 6anguinz (BRAVERMAN zt FONFERKO 1982). 
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.Aplatu&mmt d& Za jonction deAmo-ipideAmiquz (L A V K E R  1 S 7 9 , P I E R A R V  1 9 1 0 ,  
-  M O W A G N A  1 9 7 9 , H U L L  1 9 1 3 ) .  
A pcuvtbi de. 40 cuu,la cjonAzHatLon eyvt/iz Zzi phe.nome.neA ob&eAv&> 
eZ Z' agz cJvLonoZogi.qu.il zAt pejx £vide.nte..V'ahomd paA.ce. que. ZeA con&tatationA 
vajvizYvt d'un aute.uA ct. Z' awUie.. En ou£Jie.,nout> pouvotu AuAtout n.ejmaAqueA unz g/Lan-
de diipeJU-ion deA vaZeuu, c& qui montAe. combi&n c&& modifiicationi &ont in-
dividu&ZZ&t, ,Z'ag& bioZogiqu& d& ckaqu& individu etant difafieA&nt d& &on ag& cJnAo-
noZogiqu&. 
C&pandant,iZ &embZ& qu& Za d&g&n$.n.ej&cmc& du tiA&u £ibn.&ux d&A-
miqu& pA&c&d& Z&& autn&& phmomm&A,&ugg&Aant qu'iZ m &&t cL Z'oAigin&. 
C&tt& hypoth&&& pA&vawt aa&&i m c& qui conc&nn& Z'&voZution 
&tAuctuAaZ& d& Za &UA£CLC& -cutanZ&.En &fafa&t,&&Zon ceJitain& cuut&uJi&,la &thuctuA& 
d& Za &uAfaac& cutan&& d&p&ndAait d& Z' an.chit&ctuA& &ou&-jac&nt&,m paJiticu-
Z i & h .  C & Z Z &  d u  d e J t m &  & u p e A f a i c i & Z (LAl /KER,  P I E R A R V ,  C O P C U F F , R O C H E F O R T  & t  c o Z Z . ) .  
S&Zon P1ERARV,Z&& modifaication& d& &uAfaac& auAai&nt "pouA &up-
poht un A&mod&Z&m&nt du d&nm&",C'e&t m &&&&t au niv&aju de/miqu& qu& nou& a-
von& ob&eAv& Z&& modi£ication& anatomiqu&& Z&& pZu& &vid&nt&&. 1Z e&t ctaiA 
qu& Z& A&mod&Zem&wt atn.ophiqu& du d&nm& au cou/i& d& Za vi& humain& induit un& 
p&ht& d& &a faonction m&caniqu& d& &outim. 
S&ion CORCUFF ,Z'ath.opki& du d&hm& &upeAfaici&Z &xpZiqu&Aait 
Z'augm&ntation d& Za di&tanc& &ntA& Z&& Zign&& pnJmcuA&&.En outn&,compt& t&nu 
d& Za &igni£ication tsonctionn&ZZ& du A&&&au micAod&pn.&&&ionncuA& d& &uA$ac& 
au niv&au d& Za biom&caniqu& cutan&&,CORCUFF &ugg&A& qu& Z& d&hm& &upeA^ici&Z 
pouhJLait ohi&nt&n. Z& ne£i&£ cutane. dan& un& diA&ction impo&&& paA Z'activit& 
mu&CUZCUA& d&& ti&&u&.L'oAi&ntation ph.&{s&h.&nti&Zl& d&& &iZZon& dan& un& &&uZ& 
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duizction,(LuibX. qu& l&uJi. appAo£ondLuA<im£yit,A2Aai&n£ l& HJ&AaZtat d'unz tuLoAga-
YiAAatLond&A &ibn&6 dz coZZagzne.,6Liite. aux 6oZtidtationA m&caniquzs auxqu&Z-
Z z , 5  & 6 t  6 o u m u > &  Z a  p o . a u  d u r u w t  Z a  v i z .  
i 
Faut-iZ ftappnockoA. c&6 hypoth&6&6 d&6 concZu6ion6 d& c&ntain&6 
atud&A poAtant 6UA Za g&nU& d& Z'&pid&m& (SEMGEL 1984) &t Z& mainti&n d& ceA-
tain&6 d& 6&6 6p&ciiicit&6 au couA6 d& Za vi& aduLt& (8RIGGAMAW .1982)? L&6 
& t u d & 6  d &  c & 6  a u t & u A 6  A & p o 6 & n t  6 u A  d & 6  t z c h n i q u z 6  d z  A & c o m b i n a i 6 o n  d & A m o - z p i -
deAmcquz .SzZon SEUGEL,Za mofvphogznz6z dz Z' zpideAmz Z6t,au moin6 en paAtiz, 
6 o u 6  Z a  d z p z n d m . c z  d u  d e A m z . S z Z o n  B R I G G A M A N  , Z z  m a i n t i z n  d z  c e A t a i n & 6  6 p z c i -
&icitz6 dz Z'zpithzZium zpideAmiquz (fi&Zi&fi d& Za jonction deAmo-e.pid&Amiqu&/. 
e.pai66&uA d& Z'zpidznmz) dzpznd du dznmz. 
L&6 ob6&Avation6 dlcAiteA dan6 cz tAavaiZ dz 6yntkz6z nappzZ-
Zznt cz quz 6ouZign&nt bzaucoup d'autzuA6:Z'a6pzct zxteAnz du nzv&tzm&nt cu-
tanz 6zniZz n'z6t pa6 quz Z'&x.pA&66ion 6up&A{sici&ZZ& du pAoc&66u6 d& vi&ZZi6-
6&m&nt.En outA&,czAtain6 autzuA6 6uggeAznt quz Z' ob6znvation dz Za pzau pouA-
fuiit con6titueA Z& moy&n Z& pZu6 accz66ibZz pouA ztudieA Z' zvoZution gznzAaZz 
d& Z'0Agani6m& au couA6 du temp6 ci cotz d'e.tudeA a Z'zck&Zon celZuZaiA&, 
comm& Za cuZtuAz d& ^ibAobZa6t&6 _ (STREHLER 1982). L'ztudz dz Za 6uA&acz 
cutanzz pouAAoct pzut-ztAz contAibueA a czttz Azch&Achz. 
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